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 م 9102/1/41قبلت للنشر في    م   8102/01/82قدمت للنشر في 
جدفت الدراسة الى دعقف دور مناه  علوم المقحلة الإعدادية في التواهات والممارسات  :الملخص
والاجتمامات العلمية للطلاب  وذل من الال جمع البيانات حول الموضوعات العلمية التي يهتم بها 
لمستقبلية التي يهتمون بها  وموقفهم رلاب المقحلة الإعدادية ويفضلون دراستها  ومجالات العمل ا
من البيئة وحمايتها  ونظقتهم للدور الااتماعي للعلم ودكناولوايا  إلي اانب الأنشطة العلمية التي 
  ولتحقيق جذا الهدف دم دراسة مققر العلوميمارسها الطلاب اارج المدرسة  وموقف الطلاب من 
دطبيقها على مجموعة من الطلاب الصف الثالث )   ومن ثم ESORدقجمة وضبط أداة مشروع (
) رالبا ؛ جذا بالإضافة إلي تحليل المحتوى العلمي لمققرات مناه  علوم 722الإعدادي بلغ عددجا (
الموضوعات العلمية التي دعبر عن اجتمامات  وقد الصت الدراسة الى أن عدد:  المقحلة الاعدادية
ل المستقبلية التي استحوذت على اجتمام الطلاب بلغت  ) موضوعا  و مجالات العم79الطلاب بلغت (
) مجالا  جذا  الى 92                                                   ) مجالا    ومجالات الأنشطة العلمية التي يمارس الطلاب اارج المدرسة بلغت(12(
للعلم   الااتماعياانب واود نظقة إيجابية من اانب الطلاب نحو لل من: البيئة وحمايتها   والدور 
 لعلوم.والاستمقار في دراسة ا
 أهمية دعليم العلوم. مشروع –المقحلة الاعدادية   علومالمناه  :الدلاليةالكلمات 
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Abstract: The purpose of this study was investigating the role of the preparatory stage 
science curriculum in the scientific practices, activities and interests of the students. 
By collecting data on scientific topics, the future fields of work and out–of –school 
Experiences that the student's preparatory stage are interested and their Opinions 
about Environmental Challenges, Science &Technology and science classes. To 
achieve this goal, the ROSE tool was applied to a group of (227) students in the third 
grade of preparatory stage   after its translation and control. This is in addition to 
analysis the scientific content of the preparatory stage curriculum. The study 
concluded that the number of scientific topics that reflect the interests of the students 
reached (97) topics, and the fields of future work reached (21) fields, the fields of 
scientific activities that the students practice outside the school reached (29) This is in 
addition to a positive attitude of the students towards the environment and its 
protection, the social role of science, and the continuation of the study of science.  
Key Words:  preparatory stage, science curriculum, the relevance of science 
education project (ROSE) 
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Summary of the Study:  
Study Problem: 
Science curricula have received many reform efforts to develop them, notably 
Science for All Americans, National Science Education Standards (NSES), Next 
Generation of Science Standards (NGSS), and others Reform efforts. 
In spite of the many reform efforts that dealt with science curricula in recent 
times, it is noted that there is a kind of reluctance on the part of students about science 
and study, and many specialists attributed this reluctance to several reasons, the most 
important that these efforts focused mainly on the content of the curriculum; 
Negatively affect the emotional aspects of students. 
This requires a new trend that encourages students to take an interest in 
science, One of the pioneering efforts in this field is the ROSE project, which is 
supervised by the Faculty of Education, University of Oslo, Norway, in collaboration 
with the Norwegian Research Council, Which is one of the largest survey projects in 
the world, where more than 40 countries participate in the world. 
It is a survey project aimed at identifying the emotional aspects that affect the 
study of students in the preparatory stage of science and continue to study, Through 
the project tool, which includes (250) items  distributed in the following main areas: 
- What I want to Learn about? 
- My Future Job. 
- Me and Environmental Challenges. 
- My Science Classes. 
- My Opinions about Science &Technology. 
- My out–of –school Experiences. 
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Therefore, the current study sought to identify the factors affecting the 
orientations, preferences and scientific interests of the students in the preparatory 
stage and the role of the science curriculum in this, based on relevance of science 
education project (ROSE).  
Study Questions 
The present study seeks answers to the following questions: 
1. What are the students of the preparatory stage want to Learn about in light of 
relevance of science education project (ROSE)? 
2. What are the Future Job that the students of the preparatory stage interests  in 
light of relevance of science education project (ROSE)? 
3. How interested preparatory stage students in Environmental Challenges in 
light of relevance of science education project (ROSE)? 
4. To what extent preparatory stage students Benefits from studies of science 
curriculum in light of relevance of science education project (ROSE)? 
5. What are Opinions of the students of the preparatory stage about Science 
&Technology   in light of relevance of science education project (ROSE).? 
6. What scientific activities practiced by students in the preparatory stage 
outside the school in light of relevance of science education project (ROSE)? 
7. To what extent is the current science curriculum reflect students' scientific 
interests in light of relevance of science education project (ROSE)? 
8. What is the proposal for science curriculum at the preparatory stage in light 
of relevance of science education project (ROSE)? 
Significance of the Study: 
This study may help in: 
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- Identifying the scientific topics, Future Jobs and scientific activities that 
preparatory stage students are interested and also their attitude toward 
environment, social role of science and continuation of the study of science 
can be guidelines for curriculum developers. 
- Setting a proposal for developing science curriculum at the preparatory stage 
in the light of the relevance of science education project (ROSE) can be 
guidelines for curriculum developers. 
Methodology 
analytical descriptive approach was used in the current study to collect data 
related to the results of the application of the ROSE tool on the study sample of 
preparatory stage students and their treatment and then content analyze of the science 
courses in the preparatory stage in light of the students' scientific interests and thus to 
present the proposal for science curriculum at the preparatory stage in light of 
relevance of science education project (ROSE)? 
Procedures: 
      The present study is conducted according to the following framework: 
1. Reviewing pertinent literature and studies related to some of the international 
projects conducted to develop science curriculum at the preparatory stage, in 
particular relevance science education project (ROSE).  
2. Translating the relevance science education project tool and establishing its 
validity and reliability. 
3. Designing a scale to analyze the content of the science curriculum at 
preparatory stage in light of relevance of science education project (ROSE) , 
and then establishing their validity and reliability. 
4. Choosing the study sample. 
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5. Administering the relevance science education project tool on a sample from 
third year prep-school students at the end of the academic year. 
6. . Analyzing the content of the curriculum in light of relevance of science 
education project (ROSE) . 
7. Data analysis and discussion of results. 
8. Designing a proposal for the science curriculum at preparatory stage and 
validating this proposal by specialized panel. 
9. Recommendations and suggestions of further research. 
Results: 
This study concluding the following results 
 The study concluded that the number of scientific topics that reflect the 
interests preparatory stage of students reached (97) topics. which distributed 
on the following felids: 
1. Scientific issues. 
2. Human biology. 
3. Human health and disease. 
4. Plant and animal. 
5. Physics. 
6. Chemistry. 
7. .Earth and space. 
8. Environmental Education. 
9. Technological Education. 
 the fields of Future Jobs that preparatory stage students  are interested 
reached (21) field 
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 the fields of scientific activities that preparatory stage students are practiced 
outside the school reached (29) field  
 positive attitude of preparatory stage students towards the environment and 
its protection 
 positive attitude of preparatory stage students towards the social role of 
science and technology 
 positive attitude of preparatory stage students towards continuation of the 
study of science 
There are some shortcomings in the processing of science books in the 
preparatory stage of scientific topics that students are interested 
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 مقدمة
لافة اوانب الحياة  وااتياز  فيمن دطورات علمية ودكناولواية  الحاليالعصر  هما يشهد يعد
نناتقل معها  ثورة اديدةلبداية إلا دلائل  جيأن يصل إليها ما  الماضي فيت لم يتصور عقل الاالعلم لمج
العديد فحل شفقة الجيناوم البشرى فتح الباب للقضاء على ؛ من مجقد مقاقبين للطبيعة إلى مصممين لها
أصنااف عديدة من السرران دون الحااة إلى اقاحة واسعة أو معالجة و  الأمقاض الوراثيةمن 
تحسين الصفات الوراثية تصنايع أدوية اديدة  الى اانب ب سمحتسة الوراثية ليميائية   لما أن الهناد
أدوات ووسائل غزو الفضاء فتح الباب أمام إقامة المستعمقات  في  لما أن التطور للنابات والحيوان
الفضاء  والتشكيل الأرضي للكوالب الأاقى  لما أن  فيالفضائية  واستغلال الثقوات المعدنية 
 سيغير من رقيقة دعاملناا مع الأشياء من حولناا.  ال الكمبيودق ودكناولوايا التصغيرمج فيالتطور 
ققها أثيرت حولها علامات استفهام لثيرة دم تحومع دزايد مكتسبات العصر والإنجازات التي 
ودضمن حسن استغلالها لصالح البشرية إلى اانب   الأالاقية التي تحكم دوظيفها دتعلق بالمعايير
تهدد الحياة على لولب الأرض؛ فهنااك انتشار التي الصحية  والبيئية ق رخاشكلات والمدزايد الم
  والااتلالات البيئية التي تجاوزت قدرة الناظم البيئية على استيعابها أو تحملها  لأمقاض والأوبئةل
 يهدد حق الأايال القادمة في الحياة. ىجذا إلى اانب نفص الموارد وفسادجا الذ
بكل إنجازاده وما عليها من تحفظات أالاقية  وما يتضمناه من أاطار ومشكلات جذا العصر 
شارك بإيجابية في تحقيق اودة إعداد فقد يمتل القدرات والمهارات الناااحة التي تمكناه من الم يتطلب
  وجذا يتطلب دغيير في مناطلقات مناظومة التربية الحياة سواء على المستوى الشخصي أم الااتماعي
نادى به  ماجذا . ومن المحتوى المعقفي إلى المتعلم نفسه العلمية ودواهاتها بحيث يناتقل مقلز ثقلها
ضرورة دطويق منااج حيث أشار إلى مؤتمق التربية العلمية ومتطلبات التنامية للققن الحادي والعشرين 
المتعلمين واهات                                                  وأن تخضع بشكل  دوري للمقااعة والتطويق المستمقين بما يتماشى مع د  العلوم
 .)6002,renierhC( واجتماماتهم العلمية 
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ضرورة مشارلة المتعلمين في صياغة على  )2102( .la te,tarawS ألد سوارات وآاقونوقد 
ها لما أنهم يشارلون في دنافيذجا؛ وأن التربية العلمية لا يمكن أن تحقق أجدافها إلا ئمنااج العلوم وبناا
 )7102(  .la te ,dnivyE إيفيد وآاقون أيضا أشار .عناهم بشكل شخصيإذا شعق الطلاب أنها دعبر 
أن منااسبة منااج  العلوم للطلاب واردبارها بميولهم واجتماماتهم من الأمور الجوجقية في التربية إلى 
 وإفقاملقيستيان لما يقى العلمية؛ وأن بنااء جذه المنااج  يجب أن يتم من الال الطلاب أنفسهم. 
أن منااج  العلوم يجب أن دتسم بالتناوع بحيث دعك  التواهات )8102(   mravI&naitsirhC
الكتابات والأدبيات المقدبطة بالتربية العديد من دواه عام في . وجذا لله يعك الشخصية للمتعلمين
العلمية في الوقت الحالي للتأليد على دور المتعلمين ودواهاتهم الشخصية ودفضيلاتهم العلمية في بنااء 
 دطويقجا.اج العلوم ومنا
 مناظومة التربية العلمية  طويقصبح استيعاب صوت الطالب وسيلة لتي طلقمن جذا المنا 
أن  )4002( gnidleiF  ويقى فيلينا  لاحتيااات الطلاب واجتماماتهم واعل المناه  ألثق ملاءمة
لققن الماضي من بدأ مع الستيناات من اوالتكناولوايا  الاجتمام بموقف الطلاب واجتمامهم بالعلوم
للحد من    والدراسة باعتباره وسيلةالعمل  وفي التعليم "سماع صوت الطالبب"الال ما يسمى 
 الكثير من الطلاب. الذي يشعق به الدراسي الاغتراب 
في العالم العقبي مشروع مقاصد                                              ومن الجهود القائدة في جذا المجال ولم دلق  بعد الاجتمام الكاف 
)  والذى دشرف عليه للية التربية ESOR( noitacudE ecneicS fO ecnaveleRدعليم العلوم 
واضح  دصور وضعل والذى سعىاامعة أوسلو بالناقوي  بالتعاون مع مجل البحوث الناقويجي  
تحكم ااتيارات الطلاب العلمية سواء التي دتعلق بمجال الدراسة أو مجال الحياة بصفة  للعوامل التي
  لتناوعات الفقدية والجماعية على مستوى العالمالانفتاح على الااتلافات وا ل عامة  وذل من الا
دورجا الجوجقي جو تهيئة  أن  وللجميعالتربية العلمية والتكناولواية                     بنااء  على اعتقاد مفاده أن و
 .)8102 ,grebojS(لموااهة التحديات التي دوااههم في بيئاتهم وحياتهم اليومية تعلمينالم
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بمشارلة دولية واسعة  ا      دعاوني      ي ابحث ا    مشروع   )ESOR(وع مقاصد دعليم العلوم مشرويعد 
الغقض  المتعلمين الصغار بالعلم والتكناولوايا.التي تحكم علاقة الناطا   يعال  الأبعاد الوادانية 
اة   وذل بالاستعانة بأدالعلوم المدرسية والعلم بشكل عامومواقفهم المقدبطة بآراء الطلاب  رصد همنا
الإاابة معظمها عن رقيق ااتيار  ن  يمكن الإاابة ع مفقدة 712تكون من مصممة لهذه الغقض د
أن حب أ ذالتغطية ستة مواضيع رئيسة: ماالمفقدات . دم دصميم القباعيقياس ليكقت لم المنااسبة وفقا
العلم  من موقفيأنا والتحديات البيئية  أنا والعلوم المدرسية    وظيفتي المستقبلية  عن أدعلم
 .اارج المدرسة العلمية وأنشطتيوالتكناولوايا  
 ,neninnaM دراسة  مناها: العالميوقد دعددت الدراسات التي دنااولت المشروع على المستوى 
التكناولوايا المقحلة المتوسطة المقدبط بالعلم و رلاب دصوراتفحص  التي جدفت إلى )5002( .la te
المقحلة رلاب واهات نظق ) 6002( lleP & snikneJودنااولت دراسة  .في فنالنادا والقضايا البيئية
لما جدفت .   والتحديات البيئيةالتكناولواياالعلم ووالمدرسية   العلومالثانوية في إنجلترا المقدبطة ب
رلاب المقحلة المتوسطة بغانا المقدبطة بالعلم والتكناولوايا آراء إلى تحليل ) 6002( nosrednAدراسة  
فحص آراء إلى  ) 6002( nossnafetS  لما جدفت دراسة.ESOR( مشروع ( مكوناتوء في ض
 )7002( المقدبطة بدراسة العلوم والاستمقار في دراستها. وجدفت دراسةالطلاب الأيسلناديين 
من العلوم المدرسية  والتحديات  أيقلناداإلى دعقف موقف رلاب المقحلة المتوسطة في swehttaM
   avagO  & edomihS). وجدفت دراسة  )ESORمشروع البيئية  والعلم والتكناولوايا في ضوء 
في نهاية المقحلة المتوسطة المقدبطة بالعلم الطلاب اليابانيين  واهات نظقإلى تحليل ) 8002(
تحليل واهات  إلى) 9002( .la te gnahC). وجدفت دراسة )ESORمشروع والتكناولوايا في ضوء 
 ودنااولت. علميةجتمامات الوالاالعلوم والتكناولوايا  المقدبطة ب نظق رلاب الصف التاسع في دايوان
ة يعلوم المدرسالالعلم والتكناولوايا  و منالطلاب الإيقانيين  موقف .la te,uojraS )2102( دراسة
 ).)ESORإلى مشروع  ا            البيئة  استنااد  التحديات و
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                                                     وء العقض السابق يمكن استخلاص واود اجتمام  ا مزايد  ا بتواهات الطلاب في ض
واجتماماتهم المقدبطة بالعلم والتكناولوايا لمدال في بنااء منااج  العلوم ودطويقجا  ومن الجهود 
 noitacudE ecneicS fO ecnaveleRمشروع مقاصد دعليم العلوم القائدة في جذا المجال 
الانفعالية المؤثقة في دراسة رلاب المقحلة الإعدادية للعلوم  عواملف الإلى دعق الذى سعى )ESOR(
لل  ستة محاور رئيسة) مفقدة موزعة على 052والاستمقار في دراستها  وذل من الال أداة دضم (
  وقد  التي دؤثق في دراسة الطلاب للعلوم والاستمقار في دراستها عواملمن ال عامليعال   محور
دعددت الدراسات التي دنااولت المشروع على المستوى العالمي  وقد دباينات جذه الدراسات فيما بيناها في 
عدد ونوعية محاور المشروع التي دنااولتها جذه الدراسات؛ فهنااك دراسات اقتصرت على بعض محاور 
رة واضحة في الدراسات المشروع  ومناها من دنااولت محاور المشروع لكل  بالإضافة إلى ذل جنااك ند
 التي دنااولت المشروع عل ى المستوى العقبي. 
 مشكلة الدراسة
التقدم العلمي والتكناولواي الحالي التي يفقضها في ظل دغيرات الواقع وتحديات المستقبل 
                                                                      وانعكاساده على جميع اوانب الحياة يلاحظ واود دقااع  ملحوظ  في اجتمام الطلاب بالعلوم والقغبة 
 وجذا ما دنااولتهه.                                                 ستها  وجذا العزوف أضحى يمثل ظاجقة عالمية لا دقتصر على مجتمع  بعينافي درا
                                    إلى واود دقاريق عديدة دقصد واود ضعف  ملحوظ  في  تأشار ثحي )6002(  renierhcSشرايناق 
التحا  الطلاب بالولايات المتحدة الامقيكية في جميع الصفوف الدراسية بتخصصات العلوم 
دققيق اللجناة الورناية لتدري العلوم والقياضيات في الققن الحادي   وجذا ما دنااوله اياوالتكناولو
إلى انخفاض مستوى التحا  الطلاب في المقحلة الثانوية حيث أشار والعشرين في الولايات المتحدة 
 بدراسة العلوم  وأن مستوى الاجتمام والحماس بدراسة العلوم في دقااع وأنه يقل بمجقد التحا
 الطلاب بالمقحلة المتوسطة.
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عن دراسة العلوم الطلاب أن جذا العزوف من اانب  repmurT  )6002(ويقى دقامبر   
على التناور ا        ولكن أيض    لي فقط على استمقارية المسعى العلمي لبيرةله دداعيات والتكناولوايا 
اهود الإصلاح التي  تدعددأسباب جذا العزوف البحث عن  سيا   في  وللأايال القادمة  العلمي
دعليم والتعلم عملية على الجوانب المعقفية ل معظم جذه الجهود رلزت ولكن حظيت بها منااج العلوم 
المؤثقة في دواهات واجتمامات ودفضيلات الطلاب المقدبطة  الوادانية وأهملت العوامل  العلوم
 بالعلم والتكناولوايا.
أن التطويق الذي شمل منااج  العلوم بمقاحل التعليم  ىيق ) حيث0102وجذا ما أشار إليه زيتون (
ن؛ إذ زال التأليد على الموضوعات العلمية جو السائد دون مازال دون المستوى المطلوب حتى الآ
 لخزرايالالتفات لموقف الطلاب أنفسهم من جذه الموضوعات ومدى اجتمامهم بها. لما يقى 
أن ذل  العزوف من اانب الطلاب عن العلوم ودراستها يقاع في الأساس إلي  الناظق  )1102(
للطلاب باعتبارجم مستهلكين وليسوا مشارلين في العملية التعليمية  وجو ما يتطلب مقااعة بل 
الطلاب ودواهاتهم واجتماماتهم عناد بنااء المنااج  لآراءوإعادة نظق من الال إعطاء الانتباه الكاف 
عزوف )8102( mravI&naitsirhC                        أراع لل  من لقيستيان وإفارم وقد   اسية ودطويقجاالدر
الطلاب عن دراسة العلوم بالقغم من دعدد اهود التطويق والإصلاح لمناظومة التربية العلمية إلي 
                                                             أسباب عديدة من أهمها أن جذه الجهود رلزت بشكل  أساسي على المحتوى العلمي للمناه ؛ مما 
 سلبي على الجوانب الانفعالية لدى الطلاب.   انعك بشكل
ضرورة أن دعك  منااج  العلوم البعد ب )2102(   .la te,tarawS سوارات وآاقونوقد أوصى 
الطلاب العلمية واجتماماتهم وميولهم عناد  مقاعاتها لحاااتالإنساني للمتعلمين  وذل  من الال 
صوت "نسمع  بضرورة أن grebojS)8102( ودطويقجا. لما أوصى سيوبيرجبنااء جذه المنااج  
   واعادة الناظق في منااج  العلوم ودطويقجا بما يتنااسب ودواهاتالعلوم ودعلم في دعليم  "الطالب
واسع الانتشار الللقلق التي ظهقت استجابة الجهود القائدة ومن  .  وحاااتهم واجتماماتهم.المتعلمين
راسة العلوم وأسبابه؛ مشروع مقاصد دعليم العلوم عن د الطلاب عزوففي العديد من البلدان حول 
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العلم ممارساتهم الحيادية المقدبطة بو العلمية اجتمامات الطلاب  الذى يقوم على دبناى )ESOR(
لمدال لتطويق منااج العلوم  وفى حدود علم الباحث دواد ندرة واضحة ــــ بصفة والتكناولوايا 
لمدال لبنااء ودطويق )ESOR(ـ في الدراسات التي دنااولت مشروع  العقبيااصة على المستوى 
 منااج العلوم.
                                                        دعدد اهود دطويق منااج العلوم  ومع ذل يلاحظ واود نوع من العزوف من اانب  يتضح مما سبق
الاجتمامات العلمية لطلاب وعليه سعت الدراسة الحالية إلي دعقف   الطلاب عن العلوم ودراستها
دادية  ودواهاتهم المقدبطة بدراسة العلوم والاستمقار في دراستها  ومجالات العمل المقحلة الإع
المستقبلية المقدبطة بالعلم والتكناولوايا  والدور الااتماعي للعلم والتكناولوايا. لمدال لتقييم 
 ).ESOR                              انطلاق ا من مشروع مقاصد دعليم العلوم (مناه علوم المقحلة الإعدادية ودطويقه 
 لدراسة:أسئلة ا
ما الموضوعات العلمية التي يهتم بها رلاب المقحلة الإعدادية في ضوء مشروع مقاصد  -1
 )؟ESORدعليم العلوم (
ما مجالات العمل المستقبلية التي يفضلها رلاب المقحلة الإعدادية في ضوء مشروع مقاصد  -2
 ؟ )ESORدعليم العلوم (
وحمايتها في ضوء مشروع مقاصد دعليم العلوم قف رلاب المقحلة الإعدادية من البيئة اما مو -3
 ؟ )ESOR(
في ضوء مشروع مقاصد  ة العلوم المدرسيةالطلاب لمدى استفادتهم من دراس اتما دقديق -4
 )؟ESORدعليم العلوم (
رلاب المقحلة الإعدادية للدور الااتماعي للعلم والتكناولوايا في ضوء  اتما دقديق -5
 ؟)ESORمشروع مقاصد دعليم العلوم (
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التي يمارسها رلاب المقحلة الإعدادية اارج المدرسة في اللامناهجية ما الأنشطة العلمية  -6
 ؟)ESORضوء مشروع مقاصد دعليم العلوم (
 ما مدى مقاعاة مناه علوم المقحلة الاعدادية الحالي لتفضيلات الطلاب العلمية؟ -7
ع مقاصد دعليم العلوم ما التصور المقترح لمناه  العلوم بالمقحلة الإعدادية في ضوء مشرو  -8
 )؟ESOR(
 أهمية الدراسة:
 :ما يلىتمثلت أهمية الدراسة في
ودوره في دطويق التربية  )ESOR(لفت نظق مخططي ومطور منااج العلوم والباحثين لمشروع  -1
 يمكن أن يفيد الباحثين والمهتمين بالمجال. )ESOR( العلمية؛ إلى اانب دقجمة أداة مشروع
الموضوعات العلمية  ومجالات العمل المستقبلية التي يهتم بها رلاب المقحلة  دعقف -2
الإعدادية إلى اانب الأنشطة العلمية التي يمارسونها اارج المدرسة يمكن أن يفيد الباحثين 
 ومطوري منااج العلوم والمهتمين بالمجال.
والدور الااتماعي دعقف موقف رلاب المقحلة الإعدادية من لل من: البيئة وحمايتها   -3
يمكن أن يفيد    والقغبة في دراسة العلوم والاستمقار في دراستهاللعلم والتكناولوايا
 الباحثين ومطوري منااج العلوم والقائمين على بقام التربية البيئية.
دقييم مناه  علوم المقحلة الإعدادية  وبنااء دصور مقترح لتطويقه يتضمن: الأجداف   -4
مشروع مقاصد    ورق  التدري  وأساليب التقييم  وذل في ضوءوالمحتوى  والأنشطة
 دعليم العلوم يمكن أن يفيد الباحثين ومطوري المنااج والمهتمين بالمجال.
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 تلتزم الدراسة بالمحددات التالية حدود الدراسة: 
 .الإعداديمجموعة من رلاب الصف الثالث  -
تحليل المحتوى العلمي لمققرات علوم الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي في العام  -
 ).7102\6102الدراسي (
 مصطلحات الدراسة:
 )ESOR( noitacudE ecneicS fO ecnaveleR ehT مقاصد دعليم العلوم مشروع  
المقحلة تحليل العوامل الوادانية المؤثقة في ققارات رلاب مشروع استقصائي يهدف إلى 
الإعدادية المقدبطة بالعلم والتكناولوايا سواء على مستوى الدراسة أم على مستوى الممارسة الحيادية أم 
يعال  محور  لل ستة محاور) مفقدة موزعة على 052وذل من الال أداة  دضم ( على مستوى العمل 
 سؤال مفتوح الناهاية يسأل بالإضافة إلى  التواهات العلمية للطلاباانب من الجوانب التي دؤثق في 
الطالب عن مجالات العمل المستقبلية التي يفضلها ومبررات جذا الااتيار  وسؤال آاق يتنااول عدد 
 &grebojS(جي حاورجذه المللحالة الاقتصادية والااتماعية   الكتب المواودة في المنازل لمؤشر
   :)5002,renierhcS
 tuoba nraeL ot tnaw I tahW     عن ماذا أحب أن أدعلم -1
 boJ erutuF yM وظيفتي في المستقبل                                                 -2
   segnellahC latnemnorivnE dna eM أنا والتحديات البيئية -3
 sessalC ecneicS yM أنا وحصص العلوم                                          -4
  ygolonhceT& ecneicS tuoba snoinipO yM موقفي من العلم والتكناولوايا -5
             secneirepxE loohcs– fo–tuo yM أنشطتي العلمية اارج المدرسة -6
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 م مناه علوم المقحلة الإعداديةييدق 
مجموعة من الإاقاءات المناظمة التي دتنااول دراسة دور مناه  علوم المقحلة الإعدادية في 
التواهات والممارسات والاجتمامات العلمية للطلاب  وذل  من الال جمع البيانات حول 
الموضوعات التي يهتم بها رلاب المقحلة الإعدادية ويفضلون دراستها  ومجالات العمل المستقبلية 
مون بها  وموقفهم من البيئة وحمايتها  ونظقتهم للدور الااتماعي للعمل والتكناولوايا  إلي التي يهت
اانب الأنشطة العلمية التي يمارسها الطلاب اارج المدرسة  وموقف الطلاب من حصص العلوم  
على مجموعة من الطلاب في نهاية الصف الثالث  )ESOR(وذل  من الال دطبيق أداة مشروع 
جذا بالإضافة إلي تحليل المحتوى العلمي لمققرات مناه  علوم المقحلة الاعدادية في العام  الإعدادي؛
)  ودراسة جذه البيانات بأسلوب علمي ومن ثم وضع التصور المقترح لتطويق 7102/61( الدراسي
 المناه .
 الإطار النظري للدراسة:
منااج  العلوم بالتعليم  دعددت الجهود ودناوعت المشروعات والتواهات التي دنااولت دطويق
العام  وبالقغم من دعدد الجهود الإصلاحية لمناظومة التربية العلمية فإنها يمكن أن دناتظم في دواهين 
 للإصلاح  ومن جذه الجهود:                     من بناية المناه  ومحتواه مدالا   هاتخذ أصحاب  التواه الأول رئيسين:
 ecneicSالتكناولوايا والمجتمعحقلة إصلاح منااج  العلوم في ضوء التفاعل بين العلم و
 llA rof ecneicS ) العلم لكل الأمقيكان1602مشروع (  و)STS( yteicoS dna ygolonhceT
 sdradnatS noitacudE ecneicS lanoitaNالمعايير القومية للتربية العلمية  و naciremA
  snaciremA llA rof ygolonhceTشروع التكناولوايا من أال جميع الأمقيكان  وم)SESN(
بجمهورية مصر العقبية  المستويات المعيارية لمحتوى مادة العلوم في جميع مقاحل التعليم قبل الجامعيو
 . )SSGN( sdradnatS ecneicS noitareneG txeNمعايير العلوم للجيل القادم      أاير  ا و  
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ودطويقجا؛  العلميةالتربية                  من المتعلم مدالا  لإصلاح  هاتخذ أصحابفقد  التواه الثانيوأما 
دواهات الطلاب واجتماماتهم ودفضيلاتهم العلمية يمكن صياغة منااج  علوم  دعقففمن الال 
 stsitneicS dnA ecneicS والعلماءمشروع العلم :ألثق واقعية وألثق منااسبة  ومن جذه الجهود
  وقد انطلق من للية التربية اامعة أوسلو بالناقوي    والذى أشرفت على إعداده )SAS( tcejorp
مسلمة مفادجا أن منااج  العلوم وما دتنااوله من موضوعات يجب أن دكون ذات معناى بالناسبة 
  )ESOR( noitacudE ecneicS fO ecnaveleR ehTمشروع مقاصد دعليم العلوم . وللطلاب
 التعليم   ووزارةومجل البحوث الناقويجي  للية التربية اامعة أوسلووالذى دم إعداده تحت إشراف  
  وسعى المشروع إلي دعقف العوامل المؤثقة في العلوم لتعليم الناقويجي الورناي الناقويجية  والمقلز
للعلوم والاستمقار في دراستها  وذل  من الال في نهاية مقحلة التعليم الإلزامي طلاب الدراسة 
ة الإعدادية ويفضلون رصد الموضوعات والقضايا العلمية والتكناولواية التي يهتم بها رلاب المقحل
دراستها   إلي اانب دعقف موقفهم من دراسة العلوم  والبيئة وحمايتها  والوظيفة الااتماعية للعلم 
والتكناولوايا إلي اانب الأنشطة العلمية التي يمارسها الطلاب اارج المدرسة  
 .)1002,grebojS;6002,renierhcS(
  بودسوانا  بناغلاديش  النامسا على مستوى العالم مناها: دولة 04نحو شارلت في المشروع  
  إيقلنادا  فنالنادا  ألمانيا  غانا  اليونان  أيسلنادا  الهناد استونيا   انجلترا  الدنمارك  جمهورية التشي 
سكتلنادا  إ ليسودو  ماليزيا  ايقلنادا  الناقوي   الفلبين  بولنادا  البردغال  روسيا  اليابان  لادفيا 
في  المشروع وقد ااتمع شرلاء .وزيمبابوي  أوغنادا  سوازيلاند  السويد  دقليا  إسبانياا  سلوفيناي
 noitacudE ecneicS naeporuE لبحوث التربية العلمية معية الأوروبيةعديدة مناها: الجمؤتمقات 
 lanoitanretnI تربية العلمية والتكناولواية المناظمة الدولية للو  )ARESE( noitaicossA hcraeseR
بالإضافة إلى ورش العلم    noitacudE ygolonhceT dna ecneicS fo noitasinagrO ))ETSOI 
 .)2002,grebojS( العديد من الدول الأوروبيةو  ماليزيا هااستضافتالتي 
 مناطلقات المشروع  
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بمشارلة دولية واسعة  ا      دعاوني      ي ابحث ا    مشروع  )ESOR(يعد مشروع مقاصد دعليم العلوم 
  وجو يتمايز المتعلمين الصغار بالعلم والتكناولوايا التي تحكم علاقة ا  يعال  الأبعاد الوادانية الناط
 ni sdnerTلقياضيات والعلوم الدراسة الدولية لفي  تواهاتدراسة العن اهود دولية أاقى مثل 
 للطلاب الدوليالتقييم  وبقنام   )SSMIT(ydutS ecneicS dna scitamehtaM lanoitanretnI
تحصيل قياس يسعى ل لاحيث  )ASIP( tnemssessA tnedutS lanoitanretnI rof emmargorP
العوامل المؤثقة في مع معلومات حول الطلاب للمعارف والمهارات المقدبطة بالعلوم  ولكناه يسعى لج
                                                             دراسة الطلاب للعلوم في المدرسة واجتمامهم بالعلم بشكل عام  استنااد ا للمناطلقات 
 :  )7102,.la te ,dnivyE ;8102,grebojS(اليةالت
                   noitacude ecneics dna stseretni ’stnedutS ميةالعلوالتربية  طلاباجتمامات ال -1
 شرعيفنايين  والخبراء عمل الوعدد لبير من العلماء والمهنادسين  تخقي لعد سعى الدول ي
ااصة بالناسبة  -م أو مهناهم لأنها مفيدة لاقتصاد بلدجم لا يختارون دراساته تعلمونلكن الم ومقبول 
  وقيمهم اجتماماتهم                يفعلون ذل  بنااء  على لكن  -بهذه الااتيارات فقادالأ ايتمتع فيه انلبلد
اجتمامات  وأولويات المتعلمين  في المدرسةالعلوم ودعلم لذل من المهم أن يعك دعليم  ؛وأولوياتهم
 . )2002,grebøjS(
حيث يقون أن الملائمة الشخصية  )5002( ,.la te,neninnaMوأاقون  مانيناينوجذا ما دنااوله 
التي دعك  اجتمامات المتعلمين الشخصية  وحااات المجتمع اوجق بنااء المنااج  الدراسية 
 )5002( daehnekiA. وفى ذات السيا نظق إيكناهيد العلوم ودعلم في دعليم مل رئي اعو ودطويقيها 
الذى يختار فيه المتعلمون الموضوعات العلمية  "فضول الشخصيالعلم " باعتبارهالعلوم  ودعلم يمتعلل
 التي يدرسونها وفقا لاجتماماتهم الشخصية.
الذى يتم دقديمه من الجاجز  العلميالمحتوى  ينااقض ذل واقع ددري العلوم القائم علىو 
للمتعلمين  الشخصية إلى الملاءمة    والذى يفتقق المدرسيالال الكتب المدرسية أو ما يسمى بالعلم 
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  grebojSوجذا ما أشار إليه شرانير وسيوبقي   الااتماعية.و فقديةال م حتياااتهودنافصل عن ا
 عن حااات المتعلمين دهامحتوى دعليم العلوم وممارسحيث يقيا انفصال  ) 4002( & renierhcS
اتخاذ الققارات الشخصية  صبح معه المتعلمون عاازون عنالأهمية والقيم  ويإلى الشعور بعدم  يؤدى
 المختلفة.المجتمعية الحيادية وحول القضايا 
 dna secneirepxe loohcs-fo-tuo ’stnedutS والتربية العلمية اارج المدرسة طلابال ابرات -2
 noitacude ecneics
  وتجاربهم الشخصية  يأتي الطلاب للمدرسة وجم متمايزون  ومختلفون في ابراتهم الحيادية
والسيا   الفضول الشخصي يتوافق مع واجتماماتهم العلمية  وأن ددري العلوم الفعال جو الذى
  سيوبيرجم الشخصية  وجذا ما دنااوله تهاوابرحاااتهم   للمتعلمين بحيث يعك  المجتمعي
بصفة عامة  وددري العلوم بصفة  قبول عام بأن التدري  حيث أشار الى واود) 2002(grebojS
حاااده   للمتعلم بحيث يعك  والسيا  المجتمعي  الفضول الشخصي يتوافق معيجب أن      ااصة  
دعلم ليفية التعامل مع التحديات اليومية والتحضير لحياة ذات                    الشخصية؛ انطلاق ا من أن  دهاوابر
 معناى يختلف بااتلاف الخلفيات المختلفة للأرفال. 
ناظق لواقع ددري  العلوم يتم ملاحظة واود فجوة بين ما يتم دقديمه من الال لكن بال
وجذا ما أشارت إليه  .دروس العلوم في المدرسة  والخبرات الحيادية والتجارب الشخصية للمتعلمين
العلوم المدرسية وحصص العلوم في نظقة  دور  والتي دنااولت)5991,yrraeL dna rekaB( دراسة 
في  11و  8  5  2:في الصفوف عدد من الطلابمقابلات مع وذل من الال إاقاء  الطلاب للعلم 
لا دعود للعلوم  تجاه العلمللطلاب لمواقف الإيجابية   وقد الصت الدراسة إلى أن االولايات المتحدة
: مثلبشكل واضح للممارسات العلمية اللامناهجية للمتعلمين اارج الصف  يعود  المدرسية  ولكن 
 .التلفزيون العلمية في  مشاجدة البرام و  الكتابات العلميةققاءة   ة العلمية المنازليةالأنشط
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         noitacude ecneics dna segnellahc latnemnorivnE والتربية العلمية التحديات البيئية -3
عديدة من التدجور البيئي  صور الجيل الحالي من المتعلمين في وقت دوااه فيه الأرضيعيش 
تطلب المشارلة الكاملة من جميع يالتحديات للممارسات البشرية الخارئة  وموااهة جذه  نتيجة 
  مع التحديات البيئية الإيجابيللتعامل  فقادا في إعداد الأ     ا رئيس           العلوم دور   دري د ؤدييو الموارناين 
 lanoitaNلدى المتعلمين  وجذا ما دنااوله  امةالممارسات البيئية المستد وذل  من الال دعزيز قيم
ققارات  اتخاذ على  الطلابحيث أشار إلى أن دنامية قدرة  )6991( )CRN(licnuoC hcraeseR
والعالمية من الأجداف الجوجقية لتدري  المحلية مستنايرة بشأن نمط الحياة الشخصية  والتحديات
 العلوم.
أبعد من المستدامة تمتد لما جو  البيئية السلولياتن أ    grebojS )1002( سيوبيرج ويقى
إلى العوامل  الوادانية  التي  البيئية القائمة على الأفكار والمفاجيم العلميةالعلمية التساب المعقفة 
  وجذا يشير إلى أن الفهم السليم لقضايا البيئة ومشكلاتها  واالاقيات التصرف البيئي  تحكم السلوك
يقوم عليه ددري  العلوم يجب أن مل حالمة للسلوك البيئي المستدام الذى البيئي القشيد عوا
دصورات رلاب   & renierhcS(  )3002,grebojS وممارساده . وفى ذات السيا  دنااولت دراسة 
المقحلة المتوسطة المقدبطة بحماية البيئة في الناقوي   وقد الصت الدراسة إلى واود اجتمام عام بالبيئة  
                            جنااك مشعور  ا بالمسئولية فقدية نحو  نمتفائلون بشكل عام بوضع البيئة في المستقبل  وأب أن الطلاو
                                                              لكناهم لم يظهقوا دقديق  ا لافي ا لدور العلوم المدرسية في نشر الوعى البيئي  وددعيم  و البيئة وحمايتها 
  .السلوك البيئي القشيد
 htap reerac erutuF  noitacude ecneics dna    والتربية العلمية                  مسار مهناي مستقبلي -4
لااتيار مسارات  ودأجليهم  يتمثل أحد الأجداف القئيسة لتدري  العلوم إعداد الطلاب
  على سبيل المثال   الطب والهنادسة والصنااعة والمهن والتكناولوايا مهناية ومجالات عمل دقدبط بالعلم
من دم  المحتوى وتمكناهم الطلاب  دساعدبشكل عام أن منااج  العلوم المفترض من من   والتعليمية
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 )5002 ,daehnekiA(العلمي في دفكيرجم بحيث يتم دوفير جذا المحتوى في وقت لاحق في عالم العمل 
سو واحتيااات .وبالقغم من ذل جنااك دفاوت واضح بين مخقاات عملية دعليم ودعلم العلوم 
)حيث أشار إلى  واود دفاوت )2002 ttoG dna nagguDجذا ما دنااوله دواان واوت و  العمل
ونوع الفهم العلمي اللازم منااج  العلوم  دقديمه من الالبين المحتوى العلمي الذي يتم  واضح 
 snilloC dna siweLلوي  ولوليناز .ويدعم ذل  نتائ   دراسة للناجاح في المهن العلمية 
الطلاب لمجالات العمل والوظائف المقدبطة   والتي دنااولت العوامل المؤثقة في ااتيارات)1002(
بالعلم  وقد الصت الدراسة إلى غياب واضح  لدور منااج  العلوم في ااتيارات الطلاب المهناية   
وأن جنااك محددات أاقى دؤثق في  ااتيارات الطلاب للمسار المهناي مناها: القغبة في مساعدة 
طلاب ورموحاتهم وأجدافهم   تميز الخيارات المهناية الااقين  مدى اردباط الخيارات المهناية  بحياة ال
بالحداثة والإثارة   دعدد ودناوع الخيارات المهناية المتاحة أمام الطلاب  لفاية ودقة المعلومات حول 
 الخيارات المهناية المتاحة.
 أجداف المشروع  
 ودصوراتهم الطلاب نظق واهات معقفة من مسلمة مفادجا: )ESOR( مشروع انطلق
 تجقيبية ونتائ  نظق واهات دوليد العام هالفعال. وجدف العلمي للتدري  ضروري شرط لمتعلمين
 اجتمام ودعزيز العلوم منااج  لتحسين السبل أفضل حول المنااقشات إثقاء على دساعد أن يمكن
 الصلة الجناسين  ودعزيز بين والمساواة الثقافي التناوع ماحترا عن رقيق: والتكناولوايا بالعلوم الطلاب
 المنااقشاتالال  نوم والموارناة. الديمققارية المشارلة من المتعلم والااتماعية  وتمكين الشخصية
دم الشروع في بنااء المشروع بهدف:   )ESOR(المجموعة الاستشارية لمشروع  وورش العمل الدولية بين
     1002,grebojS;6002,nosrednA((
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 .حوااز الثقافيةالعابق للتحفيز التعاون البحثي  -
ألثق أهمية ومغزى للمتعلمين  مستنايرة بشأن ليفية اعل دعليم العلوم اتدشجيع منااقش -
 . الثقافية والحضاريةتحترم الفقو  يقةبطق
عوامل التي دشجع الطلاب على ااتيار مجالات الدراسة والعمل دسليط الضوء على ال -
 بالعلم والتكناولوايا. المقدبط
ا العلم والتكناولوايامل الانفعالية الحالمة لعلاقة الطالب بللعودوفير فهم أفضل  -
 .لالاجتمامات  والأولويات  والخبرات الحيادية
 ة.ثقافتناا المشترل لجزء مندقديق العلم والتكناولوايا  -
 ذات ودصوراتهم وأولوياتهم واجتماماتهم الطلاب تجارب عن البيانات لجمع أداة دطويق -
 .لعلم والتكناولوايابا الصلة
 نطا واسع في مختلف الثقافات.  أداة المشروع على استخدام -
 المشارلة في المشروع باستخدامجمع وتحليل ومنااقشة البيانات من مجموعة واسعة من البلدان  -
 ة المشروع.أدا
التربية العلمية من منااج  ومققرات وأنشطة علمية  والمقترحات لتطويقتوصيات دقديم ال -
 .ورق ددري 
 )ESOR( ربيعة مشروع 
دم عمل دراسة مسحية استمقت لما يققب من عام ونصف شارك المشروع لتحقيق أجداف 
                                                                     فيها عدد  لبير  من الطلاب والمعلمين والباحثين من دول العالم المختلفة المشارلة في المشروع لصياغة 
دم تجقيب الأداة على عيناات مختلفة   وبعد عمل المقااعات المطلوبة )ESORمفقدات أداة مشروع (
من دول العالم من مختلف الثقافات والمستويات الاقتصادية  وعليه دم الخلوص للصورة الناهائية لأداة 
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وأمام لل مفقدة   رئيسة محاور ستة) مفقدة موزعة على 052دتكون من (  التي )ESORمشروع (
     سؤالا   )ESOR(دتضمن أداة لما القباعي                                        مقياس متدرج يحدد نمط الاستجابة وفق  ا لنامط ليكقت 
ه واجتماماده بحقية  ودفصيل ئراآ                                                واحد  ا من نمط الأسئلة المفتوحة دسمح للطالب أن يعبر عن أفكاره و
 :      )3002,grebojS ;5002,renierhcS &grebojS(ذل فيما يلى 
   tuoba nraeL ot tnaw I tahW:)E,C,A( عنالمحور الأول: ماذا أحب أن أدعلم  
ن يهتم بها رلاب المقحلة الإعدادية أيعال  جذا المحور الموضوعات العلمية التي يمكن 
ويقغبون في دراستها  وجذا يساعد في بنااء محتوى منااج  العلوم ودطويقجا في ضوء التفضيلات 
دعال  الموضوعات التي يمكن أن يهتم بها مفقدة ) 801العلمية للطلاب  ويتضمن جذا المحور (
  مفقدة )84(؛ يتضمن القسم الأول  )E,C,A(الإعدادية  وجى  موزعة على ثلاثة أقساملاب المقحلة ر
وأمام لل مفقدة مقياس مفقدة؛  )24(مفقدة   ويتضمن القسم الثالث   )81( الثانيويتضمن القسم 
 . (                                        ليكقت القباعي الذى يتدرج من( مهتم اد  ا إلي غير مهتم
 boJ erutuF yM :)B(  المستقبلالمحور الثاني: وظيفتي في  
دتحدد الناظقة المستقبلية للطالب في ضوء عوامل عديدة مناها: الثقافية  والااتماعية 
والشخصية ونوعية التعليم  وغيرجا من العوامل؛ فمعقفة دصور الطالب الصغير ورؤيته لمستقبله وما 
                       لدافعيته واجتماماده وأيض  ا  يقغب أن يصل إليه أو يحققه في المستقبل يساعد في الفهم الصحيح
) 62دصرفاده  لما يعطى معلومات لافية حول دفضيلاده وأولوياده العلمية  ويتكون جذا المحور من (
 ). مهتم غير –                                                  مفقدة  وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي يتدرج من ( مهتم اد  ا 
 )D( segnellahC  latnemnorivnE dna eM : أنا والتحديات البيئيةثالثالمحور ال 
ويعال  جذا المحور علاقة الطالب بالبيئة ورؤيته للمخارق التي تهددجا وموقفه من حمايتها 
                                                                    والحفاظ عليها  وجذا يساعد في بنااء منااج  العلوم ودطويقجا بشكل  يعزز البعد البيئي ويشجع 
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دة  وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي ) مفق81الطلاب على حمايتها  ويتكون جذا المحور من (
 ). الموافقة غير –الذى يتدرج من ( الموافقة 
 )F(sessalC  ecneicS yM : أنا ودروس العلوم قابعالمحور ال 
ويساعد جذا المحور في دعقف رؤية رلاب المقحلة الإعدادية وموقفهم من حصص العلوم في 
المدرسة ودافعيتهم نحوجا وما يتم الاستفادة مناها اارج المدرسة  ومدى دقديقجم لأهمية الاستمقار 
في دراستها  وجذا يساعد في دقديم رؤية واضحة عما يقاه الطالب حول دور دراسة العلوم وما 
) مفقدة وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت 61تفيده مناها في حياده اليومية  ويتكون جذا المحور من (يس
 القباعي الذى يتدرج من (الموافقة إلي عدم الموافقة).
 dna ecneicS tuoba snoinipO yM)G(: موقفي من العلم والتكناولواياام المحور الخ 
   ygolonhceT
رؤية واضحة عن موقف الطالب ونظقده للوظيفة الااتماعية يساعد جذا المحور في دقديم 
للعلم والتكناولوايا  إلي اانب دوقعاده المستقبلية لدور العلم والتكناولوايا في اوانب الحياة 
) مفقدة  وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي الذى يتدرج 61المختلفة  ويتكون جذا المحور من (
 قة).من (الموافقة إلي عدم المواف
 loohcs – fo – tuo yM)H(                   : أنشطتي العلمية اارج المدرسة سادسالمحور ال 
  secneirepxE
يساعد جذا المحور في دقديم رؤية واضحة عن ربيعة الأنشطة العلمية التي يمارسها الطلاب 
ا قد يكون له دور في اارج المدرسة التي دكشف عن اجتماماتهم وميولهم العلمية والتكناولواية  وجذ
معقفة أي نوع من العلم والتكناولوايا يتم دقديمه من الال منااج  العلوم في مدراسناا  ويتكون جذا 
                                                              ) مفقدة وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي الذى يتدرج من (دائما  إلي أبد  ا).16المحور من (
 a sa fles yMأنا لعالم  " بـ:بالإضافة إلى المحاور الستة دضمنات أداة مشروع  سؤال معناون 
من نمط الأسئلة المفتوحة  التي دسمح للطالب لي يعبر عن أفكاره واجتماماده   وجو "tsitneicS
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الأول: يسأل الطالب عن الموضوعات أو المجالات التي يحب أن ؛ بحقية  وجو يتكون من ازئين
ت ااتياره  في الجزء الأول  وجذا يعمل بها في المستقبل  والجزء الأاق : يسأل الطالب عن مبررا
  والاقتصادية الااتماعية الخلفية في التحقيق          . وأاير  ا  دميكشف عن القيم الشخصية والدافعية الذادية
 أداة المشروع دنااول عدد نهاية في وضع سؤال رقيق عن للطلاب )SES(sutatS cimonocE -oiceS
  ودم دقديم سبعة بدائل أمام .emoh ruoy ni ereht era skoob ynam woH مناازلهم في الكتب
 في المستخدم يتشابه مع ذل   السؤال   وجذالتاب 005الطالب دتدرج من : لا يواد إلى ألثق من
 &grebojS(والاقتصادي الااتماعي الوضع على لمؤشر ويعمل 0002 ASIP دراسة
 .)4002,renierhcS
 وإجراءاتها:منهج الدراسة 
 منهج الدراسة:    
استخدم مناه  البحث الوصفي في الدراسة الحالية بغقض جمع البيانات المقدبط بناتائ  دطبيق 
على عيناة الدراسة من رلاب المقحلة الإعدادية ومعالجتها  وتحليل محتوى  )ESOR(أداة مشروع 
للطلاب  ومن ثم دقديم التصور  مققرات العلوم بالمقحلة الإعدادية في ضوء الاجتمامات العلمية
 المقترح لمناه العلوم بالمقحلة الإعدادية. 
 مجتمع الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة من رلاب الصف الثالث الاعدادي  والمحتوى العلمي لمققرات العلوم 
 ).م7102|6102بالمقحلة الاعدادية بصفوفها الثلاثة في العام الجامعي(
 :الدراسةأداتا 
 بعد دقجمتها. )ESOR(مشروع أداة  -
 .)ESOR( أداة تحليل محتوى مناه علوم المقحلة الإعدادية في ضوء مشروع -
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 إجراءات الدراسة:
 للإاقاءات التالية: ا           ت الدراسة وفق  تم
  )ESOR( أولا: تطبيق أداة مشروع 
بهدف الكشف عن دور مناه  العلوم بالمقحلة الاعدادية في  )ESOR(دم دطبيق أداة مشروع 
التواهات والتفضيلات والاجتمامات العلمية لطلاب المقحلة الإعدادية في ضوء أبعاد أداة مشروع 
   وذل وفق الخطوات التالية:)ESOR(
 دقجمة أداة المشروع وضبطها وفقا لما يلي: ت تم  وقد وضبطها )ESOR(دقجمة أداة مشروع  -1
محاور  ستة) مفقدة موزعة على 052من ()ESOR( دتكون أداة مشروع ربيعة الأداة:تحديد  -أ 
وأمام لل مفقدة مقياس    )E,C,A(جي  أقسام ةالمحور الأول: دم دقسيمه إلي ثلاث ؛رئيسة
من نمط ا     واحد       سؤالا   إلى اانب                                         متدرج يحدد نمط الاستجابة وفقا  لنامط ليكقت القباعي
 . )1ملحق بالإضافة إلى سؤال واحد عن عدد الكتب في المنازل (ناهاية الأسئلة مفتوحة ال
) ومقااعة مفقداتها ألثق من مقة  وبفار ESORدم دقجمة أداة (حيث  )ESORدقجمة أداة ( -ب 
 زمناى منااسب  وعمل التعديلات المطلوبة.
 دم صياغة دعليمات الأداة بحيث دكون بسيطة ومباشرة و  )ESORصياغة دعليمات أداة ( -ج 
 ودوضح ليفية الإاابة عن مفقداتها.
) بالإضافة إلي الناسخة الانجليزية ESORدم عقض الناسخة المترجمة لأداة (: صد  الأداة  -د 
لإبداء القأي من حيث: صحة الترجمة  ودقة الصياغة  )2ملحق (على لجناة من المحكمين
وفي ضوء آراء واللغوية والعلمية للمفقدات  بالإضافة إلي وضوح التعليمات ولفايتها  
 السادة المحكمين دم عمل التعديلات المطلوبة.
 د/راشد محمد راشد محمد
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أتموا الذين طلاب ال                 ) استطلاعي ا على مجموعة ESORدم تجقبة أداة (: التجقبة الاستطلاعية -ه 
دعقف مدى استيعاب الطلاب وفهمهم  بهدفا      ) رالب  46المقحلة الإعدادية دتكون من (
تحديد زمن   و)ESORوالمعلمين ودعليقاتهم على أداة (راء الطلاب آدعقف   ولمفقدات الأداة
 حساب ثبات الأداة .و دطبيق الأداة.
بلغ معامل ثبات الأداة  خبالاستعانة بمعادلة ألفا لقونباودم :  حساب ثبات الأداة -و 
  دتمتع بدراة مقبولة من الثبات. )ESOR( إلى أن أداة مشروع شير)مما ي28.0(
نسختها العقبية  )ESOR(في ضوء ما سبق أصبحت أداة : )ESOR(الصورة الناهائية لأداة  -ز 
 صالحة للتطبيق  ودنافيذ تجقبة البحث. )3ملحق(
 ااتيار مجموعة الدراسة -2
دم ااتيار مجموعة من رلاب الصف الثالث الإعدادي بإدارة شبين الكوم التعليمية بلغ 
         ) رالب ا.722عددجا (
على مجموعة الدراسة  وجمع البيانات ومعالجتها وتحليليها  )ESOR(دطبيق أداة مشروع  -3
  ودفسيرجا. 
                                                             ثاني ا: تحليل محتوى منهج علوم المرحلة الإعدادية في ضوء اهتمامات الطلاب العلمية
                                   تمت عملية التحليل وفق  ا للخطوات التالية:
الموضوعات جدفت عملية التحليل إلي الكشف عن دراة دوافق جدف عملية التحليل:  -أ 
العلمية التي يهتم بها الطلاب ويفضلون دراستها في محتوى مققرات مناه  العلوم بالمقحلة 
 .عداديةالإ
دكونت أداة التحليل في صورتها الأولية من الموضوعات العلمية التي إعداد أداة التحليل:  -ب 
سئلة الدراسة يهتم بها الطلاب  التي دم الخلوص إليها عناد الإاابة عن السؤال الأول من أ
    ويقابلها مقياس متدرج للتحليل مكون من مستويين للمعالجة:-) 5( ملحق –
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 المستوى الأول: يحدد شكل التنااول  وذل في بعدين: صريح أو ضمناي.  -
 المستوى الأاق: يحدد مستوى التنااول  وذل في بعدين: دفصيلي أو مواز.       -
داة في صورتها المبدئية على لجناة من السادة التحقق من صد  أداة التحليل: بعد عقض الأ -ج 
المحكمين من ابراء التربية العلمية  وعمل التعديلات المطلوبة أصبحت الأداة صادقة من 
 النااحية المناطقية.
ثبات أداة التحليل: من الال تحليل المحتوى العلمي لثلاثة لتب من لتب العلوم المققرة  -د 
تحليل) مقدين بفاصل زمناى قدره أربعة أسابيع  على رلاب المقحلة الإعدادية (عيناة 
) 4002(رعيمة   يوبحساب معامل الادفا  بين نتائ  التحليلين باستخدام معادلة جولست
)  وللكتاب الثالث 68.0)  وللكتاب الثاني (98.0بلغ معامل الثبات للكتاب الأول (
 الثبات. )  وجذه القيم دشير إلي أن الأداة دتمتع بدراة مقبولة من38.0(
) فئة تحليل في 79الصورة الناهائية لأداة التحليل: دتكون أداة التحليل في صورتها الناهائية من ( -ه 
مستويين للمعالجة  المستوى الأول يحدد شكل التنااول  وذل في بعدين: صريح  وضمناي. 
      ).9ملحق (والمستوى الثاني يحدد مستوى التنااول  وذل في بعدين: دفصيلي  ومواز 
عيناة التحليل: تمثلت عيناة التحليل في المحتوى العلمي لمققرات العلوم للصفوف الأول  -و 
والثاني والثالث الإعدادي بالفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام 
 )م7102/6102الدراسي(
وحدة للتحليل؛ بما يحقق الهدف من عملية  "الموضوع والفققة"وحدة التحليل: دم ااتيار  -ز 
 التحليل  
فيذ عملية التحليل: باستخدام استمارة تحليل ااصة لكل مققر لتسجيل نتائ  عملية دنا -ح 
 التحليل. وما جذا ما سيتم عقضه في إاابة السؤال السابع من نتائ الدراسة.
  
 د/راشد محمد راشد محمد
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                                              ثالث ا: إعداد التصور المقترح لمنهج علوم المرحلة الإعدادية
 دم إعداد التصور المقترح وفقا للإاقاءات التالية:
 تحديد أس التصور المقترح -أ 
 دم الانطلا من الأس التالية عناد بنااء التصور المقترح:
الاستنااد في بنااء التصور المقترح إلي قائمة الموضوعات العلمية  اجتمامات الطلاب العلمية: دم 
سيا  فيالتي دعبر عن اجتمامات الطلاب ويفضلون دراستها  التي دم الخلوص إليها 
 .)5ملحق (الدراسة  أسئلةمن  الأولؤال عن الس الإاابة
 : دم الاستنااد في بنااء التصور المقترح إلي نتائ دطبيق أداة )ESOR( مشروع أداة دطبيق نتائ  
  وما أسفق عن ذل  من نتائ  دم الخلوص إليها في سيا  الإاابة عن   ESOR مشروع
 الأسئلة الست الأولى من أسئلة الدراسة.
لطلاب المقحلة الإعدادية جملة من الخصائص اصائص نمو رلاب المقحلة الإعدادية:  
النافسية والااتماعية والعقلية والجسمية. التي يجب مقاعاتها عناد بنااء المنااج  الدراسية 
 ودطويقجا. وقد دم مقاعاة دل الخصائص عناد بنااء التصور المقترح.
وااز والفواصل التقليدية بين فقوع المعقفة العلوم: يقصد بالتكامل: إزالة الح دكامل 
العلمية  ودقديم المعقفة العلمية في نمط وظيفي يعك وحدتها ودكاملها   ودورجا في الحياة 
حيث ألد   )2102,nosrednA(اليومية  ودم ذل من الال  وجذا ما أوصى به أندرسون 
طلاب بحيث دبرز على ضرورة ااتصار عدد موضوعات منااج  العلوم  التي دقدم لل
                                                            التكامل والترابط بين فقوع العلم  وأيض  ا دعطى الفقصة للطلاب للترليز واستيعاب 
الأفكار الأساسية للموضوع  و دم دبناى ثلاثة مفاجيم رئيسة دناتظم حولها ابرات التصور 
 المقترح للمناه   وجى: التناوع  والتغير  التوازن. 
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 إعداد الصورة الأولية للتصور المقترح  -ب 
في ضوء الأس  السابقة دم إعداد الصورة الأولية للتصور المقترح لمناه  العلوم بالمقحلة 
الإعدادية لتشمل: الأجداف  والمحتوى  وأنشطة التعليم والتعلم  واستراديجيات ورق  التدري  
 وأساليب التقييم.
 ضبط التصور المقترح: -ج 
كمين لإبداء القأي في مدى لفاية من الال عقض التصور المقترح على لجناة من السادة المح
المقحلة الاعدادية  وفي ضوء أراء السادة  طلابعنااصر التصور المقترح وانسجامها  ومنااسبتها ل
المحكمين  وعمل التعديلات اللازمة أصبح التصور المقترح لمناه علوم المقحلة الإعدادية في صورده 
 الناهائية.
 :الدراسةالأساليب الإحصائية المستخدمة في 
دقاوحت دراة الطالب  )ESOR(                                     وفق  ا لنامط استجابة الطلاب على مفقدات أداة مشروع 
بالناسبة لكل مفقدة من دراة واحدة إلي أربع دراات. وقد دم حساب المتوسط الحسابي لدراات 
الطلاب بالناسبة لكل مفقدة من مفقدات لل محور من محاور الأداة؛ ومن ثم دقديب مفقدات لل محور 
                                        ازلي ا وفق  ا للمتوسطات الحسابية لدراات الطلاب.دنا
) 5.2وفي ضوء ربيعة الدراسة الحالية وعدد من الدراسات السابقة دم تحديد حد الاجتمام بـ (
)  وفي ضوء حد الاجتمام دم تحديد المفقدات التي دعبر )6002,renierhcS :6002,nosrednAدراة 
 التي لا دعبر عن اجتمامهم وعدم موافقتهم حيث: عن اجتمام الطلاب أو موافقتهم  والأاقى 
دعد المفقدة دعبر عن اجتمام الطلاب عنادما يكون المتوسط الحسابي لاستجابات الطلاب على  -
 ) دراة.5.2جذه المفقدة ألبر من (
 د/راشد محمد راشد محمد
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يكون المتوسط الحسابي لاستجابات الطلاب على  مادعد المفقدة لا دعبر اجتمام الطلاب عناد -
 ) دراة.  5.2جذه المفقدة أقل من أو يساوى (
 "   والبعد الثامن"أنا لعالم "إلي اانب ذل دم تحليل استجابات الطلاب على البعد السابع 
من أداة المشروع  وسيتم دنااول ذل في سيا  الإاابة عن السؤالين الثاني   "منازل عدد الكتب في 
 والسادس في نتائ الدراسة.  
 نتائج الدراسة ومناقشتها
ما الموضوعات العلمية التي يهتم بها رلاب المقحلة الإعدادية في ضوء  : إاابة السؤال الأول:   أولا  
 ؟)ESOR(مشروع مقاصد دعليم العلوم 
على مجموعة الدراسة  وحساب متوسطات  )ESOR( جذا السؤال دم دطبيق أداة لإاابة
) ماذا أحب أن أدعلم  وفي ضوء ذل  دم دقديب A(:الأول بعددراات الطلاب لمفقدات ال
. وفي ضوء حد الاجتمام دم استبعاد الموضوعات )4ملحق(        دناازلي ا بعدالموضوعات الواردة بهذا ال
) موضوعا 11) دراة  وعليه دم استبعاد (5.2سط حسابي أقل من (العلمية التي حصلت على متو
 يبيناها الجدول التالي:
 ): الموضوعات العلمية التي لم تحصل على اجتمام الطلاب ودم استبعادجا1ادول (
 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 1 53A ليف أعقف رقيقي وأحدد موقعي باستخدام الناجوم. 23.0 94.2
 2 61A ربيعة العلاقة المتبادلة بين الأفقاد  والحيوانات  والنابادات  والبيئة. 33.0 84.2
 3 71A الجزيئات والذرات. 73.0 34.2
 4 10E التماثل والتناوع في أورا النابادات والزجور. 93.0 4.2
 5 12A ليفية دنات الآلات الموسيقية المختلفة أصوات مختلفة. 93.0 93.2
 6 73E حياة مشاجير العلماء. 93.0 93.2
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 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 7 01A تحديد الناسل ومناع الحمل. 14.0 73.2
 8 10C ليفية تحويل النافط الخام إلي مواد ااق مثل البلاست والمناسواات. 84.0 23.2
 9 14A اقاحات التجميل ومستحضرات التجميل. 55.0 71.2
 01 90C البشر.التناجيم والأبقاج وليف دؤثق الكوالب في سلوك  95.0 51.2
 11 74A ليف دعمل محطة الطاقة الناووية. 56.0 30.2
                              ) موضوع  ا لم دستحوذ على اجتمام الطلاب ودم 11)يتم ملاحظة أن جنااك (1من ادول (
استبعادجا  وااء في مقدمة جذه الموضوعات: ليف دعمل محطة الطاقة الناووية  والتناجيم والأبقاج 
البشر  واقاحات التجميل ومستحضرات التجميل  وتحديد الناسل وليف دؤثق الكوالب في سلوك 
 التي الصت إلى )6002( lleP & snikneJ وجذا يتفق إلى حد ما مع ما ااءت به دراسة ومناع الحمل.
أاقى ااء في مقدمة الموضوعات التي دستحوذ على  مواد إلى الخام النافط تحويل يتم أن موضوع ليف
 اجتمام الطلاب.
دم حصول الموضوعات السابقة على اجتمام رلاب المقحلة الاعدادية إلي أن وقد يعود ع
ببيئتهم وبعيدة عن مواقف وأحداث حياتهم اليومية  والبعض الأاق                      بعضها لا يقدبط بشكل  مباشر
 قد لا يتوافق مع ربيعة جذه المقحلة السناية واصائصها في مصر.
لى اجتمام رلاب المقحلة الإعدادية وعليه أصبح عدد الموضوعات العلمية التي حصلت ع
                                                            ) موضوع  ا  ويستعقض الجدول التالي الموضوعات العشر الأولى التي ااءت في مقدمة اجتمام 79(
 الطلاب.
  
 د/راشد محمد راشد محمد
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 ااءت في مقدمة اجتمامات الطلاب):الموضوعات العشر الأولى التي 2ادول (
 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 1 70C الكمبيودق.ليف يعمل  45.0 57.3
 2 31E الأثار المختلفة للمخدرات على اسم الإنسان. 64.0 26.3
 3 04A التمقيناات القياضية والحفاظ على اللياقة البدنية. 54.0 6.3
 4 70A دقليب اسم الإنسان وعمله. 34.0 65.3
 5 80E مقض السرران وعلااه. 34.0 65.3
 6 21E والكحوليات على اسم الإنسان.الأثار المختلفة للتداين  24.0 45.3
 7 62A الأوبئة والأمقاض التي دتسبب في وفيات لثيرة. 83.0 94.3
 8 90E الأمقاض المناقولة اناسيا وليفية موااهتها. 63.0 64.3
 9 60A دطور الحياة على سطح الأرض. 63.0 64.3
 01 11E المنااعة المكتسبة(الإيدز) وليفية السيطقة عليه. مقض نقص 13.0 93.3
                                           ملاحظة أن جنااك اجتما ما واضح  ا من اانب الطلاب بالموضوعات يتم  )2من ادول (
المقدبطة بالصحة والحفاظ عليها  حيث دضمنات الموضوعات العشر الأولى التي ااءت في مقدمة 
اجتمام الطلاب ثمانية موضوعات دقدبط بالصحة حيث دضمنات القائمة: الآثار المختلفة للمخدرات 
قياضية والحفاظ على اللياقة البدنية. ودقليب اسم الإنسان على اسم الإنسان. والتمقيناات ال
وعمله. ومقض السرران وعلااه. والآثار المختلفة للتداين والكحوليات على اسم الإنسان  
                                                                     والأوبئة والأمقاض التي دتسبب في وفيات لثيرة. والأمقاض المناقولة اناسي ا وليفية موااهتها. 
 -6.3وليفية السيطقة عليه. بمتوسطات اجتمام دقاوحت بين ( ومقض نقص المنااعة المكتسبة(الإيدز)
)  لما ااء في مقدمة الموضوعات التي حصلت على اجتمام الطلاب موضوع: الكمبيودق وليف 93.3
 ).57.3يعمل. وذل بمتوسط حسابي بلغ (
أن الطلاب لديهم اجتمام واضح بدراسة الموضوعات العلمية الوظيفية  إلي يشيروجذا 
قاتها ذات الصلة المباشرة بحياتهم اليومية سواء التي دقدبط بالصحة والحفاظ عليها أم ودطبي
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                                                                 بتكناولوايا المعلومات والادصالات الحديثة  ويتفق جذا إلي حد  ما مع ااءت به دراسة لل  من 
حيث دم الخلوص إلي أن الموضوعات المقدبطة بالصحة  ;6002,nosrednA( )6002 ,renierhc
التي   swehttaM )7002(  دراسةو                                 يها حصلت على اجتمام  واضح  من اانب الطلابوالحفاظ عل
  أشارت نتائجها إلي واود اجتمام ألثق من اانب الطلاب بالموضوعات التي دقدبط بالإنسان وصحته
) التي أشارت نتائجها إلي دفضيل 9002( .la te ,gnahC ودراسة   ألثق من غيرجا والكون والفضاء
 .لدراسة الموضوعات العلمية الألثق اردبارا بمواقف الحياة اليومية الطلاب 
في ضوء ما سبق دم الخلوص لقائمة الموضوعات العلمية التي يهتم بها رلاب الصف الثالث 
                        )موز  عة على المجالات التالية:5ملحق ( ا      ) موضوع  79الإعدادي ويفضلون دراستها  التي دتكون من (
 اجتمامات الطلاب العلمية ): مجالات3ادول (
 عدد الموضوعات المجال المجال
 01 قضايا علمية. الأول
 8 بيولوايا الإنسان. الثاني
 91 صحة الإنسان ومقضه. الثالث
 11 النابات والحيوان. القابع
 11 الفيزياء. الخام 
 6 الكيمياء. السادس
 31 الأرض والفضاء. السابع
 9 التربية البيئية. الثامن
 01 التربية التكناولواية. التاسع
 79 9 المجموع
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ما مجالات العمل المستقبلية التي يفضلها طلاب المرحلة الإعدادية في ضوء : إجابة السؤال الثاني: ا    ثاني  
 ؟)ESOR(مشروع مقاصد تعليم العلوم 
على مجموعة الدراسة  وحساب متوسطات  )ESOR(دطبيق أداة  دملإاابة جذا السؤال 
) وظيفتي في المستقبل  وفي ضوء ذل دم دقديب مجالات Bالثاني:( بعدالدراات الطلاب لمفقدات 
 التي. وفي ضوء حد الاجتمام دم استبعاد مجالات العمل )6ملحق)                            العمل الواردة بهذا المحور دناازلي ا
 يه دم استبعاد المجالات الخمسة التالية:) دراة  وعل5.2حصلت على متوسط حسابي أقل من (
 ):مجالات العمل التي لم تحصل على اجتمام الطلاب ودم استبعادجا4ادول(
 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 1 41B العمل بشكل مستقل عن الأاقين. 73.0 54.2
 2 50B العمل في أشياء بسطة وسهلة. 74.0 63.2
 3 80B .والأدبيالعمل في التأليف الفناي  15.0 3.2
 4 30B العمل في مجال حماية الحيوان. 35.0 62.2
 5 02B لسب لثير من المال. 95.0 81.2
                                            يتم ملاحظة أن العمل في مجال لسب لثير  من المال. ااء في نهاية سلم  )4من ادول(
ثم العمل في مجال حماية الحيوان.  ) 81.2اجتمامات رلاب الصف الثالث الإعدادي بمتوسط دراة (
) ثم مجال 3.2) ثم مجال العمل في التأليف الفناي والأدبي. بمتوسط دراة (62.2بمتوسط دراة (
                            ويشير جذا إلي عديد  من المؤشرات التي قد   )63.2العمل في أشياء بسطة وسهلة. بمتوسط دراة (
يمة لدى الطلاب  وموضوع القبح واناى المال أن العمل في حد ذاده يمثل ق مناها:دفيد ابراء المنااج 
ااء في أاق سلم اجتمامات الطلاب. لما أن مجال حماية الحيوان لم يستحوذ على اجتمامات الطلاب؛ مما 
إلي ضرورة مقااعة الصورة التي دناقلها منااج  العلوم عن الحيوان وأهمية رعايته وحمايته  يشيرقد 
 والحفاظ عليه. 
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                  العمل بشكل  مستقل  عن  يفضلون إن رلاب المقحلة الاعدادية لابالإضافة إلي ذل  ف
على الأنشطة  الال الترليزقيمة التعاون بين الطلاب من  أهمية دعزيزالآاقين  وجذا يشير إلي 
            أيض  ا يفضل رلاب   يتم دنافيذجا في إرار جماعي من الال فق  العمل التيوالتكليفات والمهام 
والعمل ودقبل التحدي  حيث إن العمل مع الأشياء البسيطة والسهلة لم المقحلة الاعدادية التعقيد 
أنشطة علمية دتحدى قدرات الطلاب  أهمية دقديمإلي  يشيردستحوذ على اجتمامات الطلاب  وجذا قد 
 جماعي.   دنافذجا بشكلودشجعهم على إعمال العقل ويتم 
     ) مجالا  12 اجتمام الطلاب (وعليه بلغت عدد مجالات العمل المستقبلية التي استحوذت على
مجالات العمل المقدبطة باتخاذ الققارات ودوظيف القدرات والمهارات  ااء في مقدمتها:)  7ملحق)
ودطويقجا  والتعامل مع الأفكار الجديدة وغير المألوفة  ودصميم الأشياء وابتكارجا  والعمل لفقيق 
لاب المقحلة الإعدادية بمتوسطات حسابية نها ااءت في مقدمة سلم اجتمامات رإمع الآاقين حيث 
إلي أهمية دبناى مناه  العلوم لأجداف ويعال  محتواجا  يروجذا قد يش  ( )18.3-22 .3دقاوحت بين 
مواقف وأنشطة علمية دتحدى قدرات الطلاب ودشجعهم على ممارسة التفكير والابتكار  وذل لله 
 & snikneJ(      لل  من  ويتفق جذا إلي ااءت دراسة  في سيا  جماعي من الال فق  العمل
توظيف القدرات بمجالات العمل المقدبطة   إليحيث دم الخلوص  )7002 ,swehttaM ;6002,lleP
والمهارات ودطويقجا  ودصميم الأشياء وابتكارجا  والعمل لفقيق مع الآاقين ااءت في مقدمة 
  في نهاية سلم اجتمامات رلاب ءالمال. اا    ير  من العمل في مجال لسب لثأ  بيناماطلاب الاجتمامات 
البعد الشخصي المقدبطة باستثمار  اتذالتي اصلت إلى أن العوامل  )8002( .la te ,nenovaLودراسة 
القدرات والمهارات الشخصية  وعوامل التواه الااتماعية المقدبطة بمساعدة الااقين  إلى اانب 
 ثير مباشر في ااتيار الطلاب للمهن المستقبلية.العوامل المقدبطة بالابتكار لها دأ
 yMأنا لعالم )I( ولكن عناد سؤال الطلاب عن وظيفية المستقبل  وذل من الال المحور 
الوارد بأداة المشروع دقلزت معظم إاابات الطلاب حول: الطب  والهنادسة    tsitneicS a sa fles
 ولانت مبررات الااتيار ددور حول: الناجاح والتفو . ومساعدة الأاقين. ولسب المال.
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دقى في الالتحا  بكلية الطب أو  التي                                       وجذا الااتيار قد يعود بشكل  أساسي إلي ثقافة المجتمع 
                                          إلي أن منااج  العلوم عليها دور  لبير  في دغير جذه الثقافة يرة  وجذا قد يشالهنادسة نهاية حلم لل أسر
والانتقال إلي ثقافة العمل الحق والمشروعات الإنتااية ودكناولوايا المعلومات وغيرجا  من مجالات 
 العمل التي دطقح نفسها في الوقت الحالي. 
وجذا يتوافق   الناجاح والتفو  ولانت مبررات الااتيار مناطقية حيث لان السبب الأول جو
مع ثقافة المجتمع في أن معيار التفو جو الالتحا بكلية الطب أو الهنادسة  ولان المبرر الثاني مساعدة 
وجذا يتوافق مع ما دم الخلوص إليه من الال استجابات الطلاب على مفقدات المحور   اقينالآ
المال. في نهاية سلم اجتمامات الطلاب بمتوسط                         حيث ااء العمل في مجال لسب لثير  من   الثاني
 .)771.2حسابي(
قف رلاب المقحلة الإعدادية من البيئة وحمايتها في ضوء مشروع اما موإاابة السؤال الثالث: :ا    ثالث  
 ؟)ESOR(مقاصد دعليم العلوم 
على مجموعة الدراسة  وحساب متوسطات دراات  )ESOR(دطبيق أداةدم لإاابة جذا السؤال 
                              وفي ضوء ذل دم دقديب المفقدات دناازلي ا  ) أنا والتحديات البيئية  Dالثالث: ( بعدالطلاب لمفقدات ال
 ويفصل ذل الجدول التالي:
 ): موقف الطلاب من البيئة وحمايتها5ادول (
 م الكود المفردة الانحراف المتوسطات
 1 81D الطبيعة نعمة من الله ويجب المحافظة عليه. 96.0 89.3
 2 01D يجب ان يكون جنااك اجتمام لبير بالبيئة من اانب جميع الأفقاد. 74.0 66.3
 3 21D اعتقد أن لل فقد يمكن أن يكون لها دور في حل المشكلات البيئية. 54.0 36.3
 4 60D أدأثق بشكل لبير بسبب ما يحدث للبيئة. 14.0 65.3
 5 40D المشكلات البيئية. بالعلم والتكناولوايا يمكناناا حل 82.0 93.3
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 م الكود المفردة الانحراف المتوسطات
 6 51D يجب أن يكون للحيوانات حق العيش والحياة لما للإنسان. 62.0 63.3
 7 41D أنا متفائل بالناسبة للمستقبل. 32.0 13.3
 8 70D مازال أمامناا الوقت للتغلب على مشكلات البيئة. 91.0 62.3
 82.0 1.3
دم ذل بالتضحية ببعض  أتمناى التغلب على مشكلات البيئة حتى وإن
 المميزات والمناافع التي نستمتع بها.
 9 50D
 01 80D النااس في حالة قلق شديد بسبب المشكلات البيئية. 32.0 49.2
 11 20D المشكلات البيئية تجعل صورة العالم في المستقبل قاتمة. 51.0 29.2
 51.0 77.2
إن لان ذل يخدم من المقبول استخدام الحيوانات في التجارب الطبية 
 الإنسان
 21 61D
 31 71D معظم الأنشطة التي يقوم بها الانسان تهدد البيئة. 61.0 77.2
 41 90D يمكناناا حل المشكلات البيئية بدون أن نخسر لثيرا. 2.0 17.2
 51 30D جنااك مبالغة لبيرة بالناسبة للمخارق التي تهدد البيئة. 93.0 44.2
 61 11D المشكلات البيئية على الدول المتقدمة فقط. دقع مسئولية حل 24.0 93.2
 71 10D المخارق التي تهدد البيئة لا دعنايناي. 77.0 98.1
 81 31D حل المشكلات البيئية يجب ان يترك للخبراء والمتخصصين. 59.0 46.1
 توسط الكلىالم 7.0 89.2
نحو البيئة وحمايتها  يمكن ملاحظة أن جنااك نظقة إيجابية من اانب الطلاب )5(من ادول
) وجو أعلى من 89.2                                                    بشكل  عام حيث بلغ المتوسط الكلى لدراات الطلاب على مفقدات جذا البعد (
حد الاجتمام  وتجلي ذل بوضوح من الال استجابات الطلاب الإيجابية نحو: المحافظة على الطبيعة 
بمتوسط عامة من اانب الطلاب وحمايتها باعتبارجا نعمة الله  حيث حصلت على شبه قبول وموافقة 
 ).89.3(حسابي بلغ  
                                                               وااءت الاستجابات الإيجابية من اانب الطلاب على المستوى نفسه دققيب ا بالناسبة لكل من 
المفقدات التالية: يجب أن يكون جنااك اجتمام لبير بالبيئة من اانب جميع الأفقاد  ولل فقد يمكن أن 
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                                     وأدأثق بشكل  لبير  بسبب ما يحدث للبيئة  وبالعلم  يكون له دور في حل المشكلات البيئية 
والتكناولوايا يمكناناا حل المشكلات البيئية  ويجب أن يكون للحيوانات حق العيش والحياة لما 
للإنسان  وأنا متفائل بالناسبة للمستقبل  ومازال أمامناا الوقت للتغلب على مشكلات البيئة؛ وذل 
 ).62.3–66.3بمتوسطات حسابية دقاوحت بين (
وفي السيا  ذاده لم تحصل المفقدات التالية على موافقة الطلاب: جنااك مبالغة لبيرة بالناسبة 
) ـــ دقع مسئولية حل المشكلات البيئية على 44.2للمخارق التي تهدد البيئة  وذل بمتوسط حسابي (
دعنايناي بمتوسط حسابي ) ـــ المخارق التي تهدد البيئة لا 93.2الدول المتقدمة فقط بمتوسط حسابي (
)  وجذا )46.1) ـــ حل المشكلات البيئية يجب أن يترك للخبراء والمتخصصين بمتوسط حسابي98.1(
مع ااءت به دراسة لل من ويتفق جذا   يعك وعى الطلاب بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها
  ,swehttaM ;6002,nosrednA ;5002,grebojS & renierhcS ;5002,.la te,neninnaM(
) والتي دم الخلوص إلى أن موقف الطلاب من  7002;9002,.la te,savaC ;2102,.la te,uojraS
لعلم   وأنهم متفائلون بقدرة ا لل فقد له دور في حل المشكلات البيئيةالبيئة  بشكل عام إيجابي   و أن 
لا يتوافق مع ما ااءت به دراسة في المستقبل  وجذا قد  حل المشكلات البيئيةعلى والتكناولوايا 
حيث الصت إلى أن جنااك ثقة أقل في قدرة العلم والتكنالوايا على حل  )6002,.la te,snikneJ(
المشكلات البيئية  لم لا يواد دوافق بين الطلاب حول الأاطار البيئية لي من ااتصاصهم  لما 
فضل دقك حلها للخبراء والمتخصصين  يقى العديد من الطلاب أن المشالل البيئية مبالغ فيها  والأ
 وبالقغم من ذل أبدى بعض الطلاب استعداد لتقديم بعض التضحيات الشخصية من حماية البيئة. 
في ضوء  ة العلوم المدرسيةالطلاب لمدى استفادتهم من دراس اتما تقدير: إجابة السؤال الرابع: ا    رابع  
 ؟)ESOR(مشروع مقاصد تعليم العلوم 
على مجموعة الدراسة  وحساب متوسطات  )ESOR(دطبيق أداةدم لإاابة جذا السؤال 
) أنا ودروس العلوم  وفي ضوء ذل دم دقديب المفقدات Fالقابع : ( بعدالدراات الطلاب لمفقدات 
                        دناازلي ا ودفصيل ذل فيما يلى :
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 العلوم): دقديق رلاب المقحلة الإعدادية لمدى استفادتهم من دراسة 6ادول (
 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 1 31F دعلمت من مادة العلوم ليف أعتناى بصحتي واحفاظ عليها. 54.0 25.3
 63.0 93.3
دراستي لمادة العلوم زادت من فضولي للبحث حول الظواجق والأحداث 
 التي لم يتم دفسيرجا بعد.
 2 01F
 3 20F مادة العلوم شيقة وممتعة. 82.0 92.3
 4 21F من الال دراستي للعلوم أدرلت أهمية ودور العلم في حيادناا. 82.0 92.3
 5 11F دراستي لمادة العلوم زادت من دقديقي للبيئة وأهمية حمياتها. 72.0 82.3
 81.0 51.3
اعتقد أن دراستي لمادة العلوم سوف يزيد من فقصي في الحصول على 
 وظيفة في المستقبل.
 6 80F
 41.0 80.3
دراستي للعلوم ساعدني في التعقف على فقص العمل المتاحة في 
 المستقبل.
 7 40F
 8 70F استفيد مما أدعلمه من مادة العلوم في حياتي اليومية. 21.0 50.3
 9 41F أتمناى أن أصبح عالما في المستقبل. 72.0 89.2
 01 61F في المستقبل أتمناى أعمل في مجال التكناولوايا. 53.0 59.2
 11 60F دراسة العلوم يجب أن دكون لجميع الأفقاد. 42.0 49.2
 21 30F العلوم مادة سهلة بدراة لافية لي أدعلمها. 91.0 67.2
 31 50F أعتقد أن مادة العلوم أفضل مادة دراسية. 12.0 95.2
 41 51F أتمناى أن دزداد الحصص المخصصة لمادة العلوم. 74.0 32.2
 51 10F العلوم مادة صعبة. مادة 86.0 39.1
 61 90F دراستي للعلوم اعلتناي مشككا. 97.0 67.1
 المتوسط الكلى 44.0 98.2
                                               ) حماس  واضح  من اانب الطلاب نحو دراسة العلوم حيث بلغ المتوسط 6دول (ايظهق من 
  )5.2( ) وجو أعلى من حد الموافقة والبالغ98.2الحسابي لدراات الطلاب على مفقدات جذا البعد (
 د/راشد محمد راشد محمد
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وجذا يظهق من الال الاستجابات الإيجابية الواضحة من اانب الطلاب نحو اعتبار دراسة العلوم 
ساعدتهم في الاعتنااء بصحتهم والحفاظ عليها  وأنها أثارت فضولهم نحو الظواجق والأحداث التي لم 
لعلوم أهمية العلم دفسر بعد  وأن العلوم مادة شيقة وممتعة  لما أنهم أدرلوا من الال دراستهم ل
ودوره في الحياة  لما أنها زادت من دقديقجم للبيئة وأهمية حمايتها  جذا بالإضافة إلي اعتقادجم بأن 
دراستهم للعلوم دزيد من فقص حصولهم على وظيفة في المستقبل  وذل  بمتوسطات دراات 
 ).71.3  -52.3دقاوحت بين (
ب الطالب على أن دراسة العلوم يجب أن دكون إلي اانب ذل جنااك نوع من الموافقة من اان
                                                                           للجميع  وأن يكون مجال العمل في المستقبل مقدبط ا بالعلم والتكناولوايا  وأن مادة العلوم مادة سهلة 
وفي السيا نفسه لم تحصل  )  95.2-49.2وأنها أفضل مادة دراسية  وذل بمتوسطات دقاوحت بين (
ب :أتمناى أن دزداد الحصص المخصصة لمادة العلوم  وأن مادة العلوم المفقدات التالية على موافقة الطلا
 ).  67 .1-32.2مادة صعبة  وأن دراستي للعلوم اعلتناي مشككا  وذل  بمتوسطات دقاوحت بين (
وجذا يظهق نظقة ايجابية من اانب الطلاب نحو العلوم ودراستها  وجذا يتفق مع ما الصت 
 ; ; 6002,lleP & snikneJ ;  6002,nosrednA ؛ 1102  الجقحى و لل من (العمقىإليه دراسة 
حيث ) 2102,.la te,uojraS  ;  8002,edomihS & awagO  ; 7002,swehttaM 6002,nossnafetS
حيث  دم الخلوص إلي واود دراة من الاجتمام الملحوظ من اانب الطلاب بمادة العلوم ودراستها
أن ما يتم دعمله من الالها و   العلوم المدرسية مثيرة للاجتمامبار اعت فييواد شبه ادفا  بين الطلاب 
 & awagO( )لل من دراسة بعض نتائ   جذا قد لا يتوافق معوالحياة اليومية  مواقف مفيد في
حيث دم الخلوص إلى أنه بالقغم من اجتمام الطلاب بدراسة مادة  7002,swehttaM ;8002,edomihS
يناظقون ٪ من الطلاب  05حوالي لمنااج  العلوم  وأن  العلميالعلوم إلا أنهم  رفضوا زيادة المحتوى 
إلى أن اجتمامات الطلاب  ( 6002(  repmurTلمادة العلوم باعتبارجا صعبة. لما الصت دراسة 
  وجذا التعارض في الناتائ  قد يعود إلي أن اجتمام الطلاب بمادة العلوم       محايد  ا بالفيزياء ودراستها لان
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 السمات الشخصية للمعلم و دتدال فيه عوامل عديدة مناها: المحتوى العلمي وموضوعاده 
 والمعالجات والممارسات التدريسية  وغيرجا.
طلاب المرحلة الإعدادية للدور الاجتماعي للعلم  اتما تقدير: إجابة السؤال الخامس: ا    خامس  
 ؟)ESORوالتكنولوجيا في ضوء مشروع مقاصد تعليم العلوم (
على مجموعة الدراسة  وحساب متوسطات  )ESOR(دطبيق أداةدم لإاابة جذا السؤال 
) موقفي من العلم والتكناولوايا  وفي ضوء ذل  دم Gالخام :( بعدالدراات الطلاب لمفقدات 
 يب المفقدات دناازليا  ودفصيل ذل فيما يلي :دقد
 موقف رلاب المقحلة الإعدادية من الدور الااتماعي للعلم والتكناولوايا): 7ادول (
 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 44.0 86.3
يمكن للعلم والتكناولوايا الوصول لعلاج للكثير من الامقاض الخطقة 
 مثل الإيدز
 1 20G
 2 11G العلم والتكناولوايا وسيلة أي مجتمع للتقدم والتطور. 14.0 46.3
 3 10G العلم والتكناولوايا مهمان بالناسبة للمجتمع. 93.0 16.3
 92.0 84.3
لل التقديق للعلم والتكناولوايا  حيث يعتبرا مستقبلا مشرقا للأايال 
 القادمة.
 4 30G
 5 61G الناظقيات العلمية دتعدل ودتطور باستمقار. 72.0 44.3
 6 31G يتبع العلماء الطقيقة العلمي في البحث وحل المشكلات. 22.0 73.3
 7 50G التكناولوايا الحديثة تجعل العمل ألثق متعة. 12.0 63.3
 8 40G بالعلم والتكناولوايا دصبح حيادناا ألثق صحة  ومتعة  وراحة. 92.0 33.3
 9 70G لبير في القضاء على الفقق والجوع في العالم. للعلم والتكناولوايا دور 82.0 81.3
 01 80G بالعلم والتكناولوايا يمكن حل غالبية المشكلات التي دوااهناا. 81.0 71.3
 11 60G مناافع العلم وفوائده ألثق بكثير من المخارق التي قد يسببها. 62.0 79.2
 21 90G لعلم والتكناولوايا دورا لبيرا في مساعدة الفققاء .من ا يلعب لل 12.0 77.2
 د/راشد محمد راشد محمد
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 م الكود المفردة الانحراف توسطاتالم
 31 01G العلم والتكناولوايا هما سبب المشكلات التي دعاني مناها البيئة. 14.0 84.2
 41 51G العلماء محايدين ويتجناون التحيز. 34.0 54.2
 51 41G يجب أن نثق في لل ما يصدر عن العلماء. 95.0 12.2
 61 21G والتكناولوايا في ادمة المجتمعات المتقدمة فقط.العلم  39.0 57.1
 المتوسط الكلى 84.0 60.3
) يمكن ملاحظة أن المتوسط الحسابي لاستجابات الطلاب على مفقدات جذا 7دول (ا من
                                وجذا يظهق دقديق  ا واضح  ا من اانب الطلاب  )  5.2) وجو ألبر من حد الاجتمام (60.3البعد بلغ(
 لدور العلم والتكناولوايا في المجتمع .
وجذا يظهق من الال الاستجابات الإيجابية الواضحة من اانب الطلاب والمتمثلة في الثقة 
الكبيرة في قدرة العلم والتكناولوايا على الوصول لعلاج الكثير من الأمقاض الخطقة  وأن العلم 
جتمع للتقدم والتطور  وأن العلم والتكناولوايا مهمان بالناسبة لكل مجتمع  الموسيلة  هما اياوالتكناولو
إلي اانب التفاؤل الكبير بالناسبة لقدرة العلم والتكناولوايا في القضاء على الفقق والجوع في العالم  
ر  وأن العلماء وحل غالبية المشكلات التي دوااهناا  وأن الناظقيات العلمية دتعدل ودتطور باستمقا
 -86.3يتبعون الطقيقة العلمية في البحث وحل المشكلات  وذل بمتوسطات حسابية دقاوحت بين (
 ) .71.3
                                                                أيض  ا جنااك موافقة مقبولة من اانب الطالب على أن مناافع العلم وفوائده ألثق بكثير من 
في مساعدة الفققاء  وذل                                                      المخارق التي قد يسببها  وأن لكل من العلم والتكناولوايا دور  ا لبير  ا 
 ).77.2-79.2بمتوسطات حسابية دقاوحت بين (
وفي السيا  نفسه لم تحصل العبارات التالية على موافقة الطلاب: العلم والتكناولوايا هما 
سبب المشكلات التي دعاني مناها البيئة  وأنه يجب الثقة في لل ما يصدر عن العلماء  وأن العلم 
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-84.2المجتمعات المتقدمة فقط. وذل بمتوسطات حسابية دقاوحت بين (والتكناولوايا في ادمة 
 ). 57,1
في ضوء استجابات الطلاب على البعد الخاص بعلاقة العلم والتكناولوايا والمجتمع فإن نظقة 
إليه  دوصلت                                                             الطلاب بشكل  عام نحو دور العلم والتكناولوايا في المجتمع ايجابية وجذا يتفق مع ما 
 ; 6002,lleP & snikneJ  6002,nosrednA;  )5002,grebojS& renierhcS; لل مندراسة 
) 2102,.la te,uojraS   ;  8002,edomihS & awagO : 7002,swehttaM ; 6002,nossnafetS
حيث دم الخلوص إلى أن اتجاجات الطلاب نحو العلم والتكناولوايا لانت إيجابية بشكل عام حيث 
العلوم أن جد العلاج لأمقاض مثل الإيدز   والسرران  ونالعلم والتكناولوايا سوف يقون بفضل 
فوائد العلم   و                                     التكناولوايات الجديدة تجعل العمل ألثق دشويق  ا  وأن والتكناولوايا مهمة للمجتمع
  .دثهايحألبر من الآثار الضارة التي يمكن أن 
الاتجاه الإيجابي من اانب الطالب من  إلي أن مناه  العلوم يجب أن يعزز جذا يشيروجذا قد 
الال محتواه وأنشطته وأساليب ددريسه بحيث يتم اظهار دور العلم في تحسين حياة الأفقاد وحل 
 مشكلاتهم  وذل من الال دقديم العلم بصورة وظيفية.
التي يمارسها رلاب اللامناهجية ما الأنشطة العلمية : إاابة السؤال السادس: ا    سادس  
 ؟)ESORالإعدادية اارج المدرسة في ضوء مشروع مقاصد دعليم العلوم (المقحلة 
على مجموعة الدراسة  وحساب متوسطات  )ESOR(لإاابة جذا السؤال دم دطبيق أداة
)أنشطتي العلمية اارج المدرسة  وفي ضوء ذل Hالسادس:( بعددراات الطلاب لمفقدات ال
. وفي ضوء حد الاجتمام دم استبعاد ) 8ملحق( (                                    دم دقديب الأنشطة الواردة بهذا المحور دناازلي ا 
)  وعليه دم استبعاد 5,2الأنشطة العلمية التي حصلت على متوسط حسابي أقل من حد الاجتمام (
ويوضح الجدول التالي الأنشطة العلمية العشرة التي                            ) نشار ا لم دستحوذ على اجتمام الطلاب 13(
 ااءت في نهاية سلم اجتمامات الطلاب.
 د/راشد محمد راشد محمد
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 ):الأنشطة العلمية العشرة التي ااءت في نهاية سلم اجتمامات الطلاب8ادول(
 م الكود اتالمفرد الانحراف توسطاتالم
 1 33H استخدام بنادقية ضغط الهواء. 84.0 69.1
 2 10H الأبقاج ومتابعة التجمعات الناجمية في المساء.تحديد  64.0 88.1
 3 42H تجميع النافايات والمخلفات وإعادة استخدامها. 54.0 88.1
 4 43H استخدام مضخة المياه. 54.0 58.1
 5 16H شحن بطارية السيارة. 34.0 87.1
 6 20H التعقف على الحظ من الناجوم. 44.0 77.1
 7 65H عقبة اليد. استخدام 14.0 17.1
 8 73H استخدام رواحين الهواء  رواحين المياه. 14.0 96.1
 9 75H استخدام العتلة. 73.0 46.1
 01 81H صنااعة السماد البلدي من النافايات والمخلفات. 93.0 16.1
لم دستحوذ على اجتمام الطلاب ولم  التييمكن ملاحظة أن الأنشطة العلمية  )8(دول امن 
يتم ممارستها اارج المدرسة بالشكل الكافي قد دكون غير مقدبطة بثقافة المجتمع أو مقدبطة بالمستوى 
الثقافي والااتماعي والاقتصادي مثل: استخدام بنادقية ضغط الهواء  وتحديد الأبقاج  ومتابعة 
الحظ من  ياه  وشحن بطارية السيارة  ودعقفالتجمعات الناجمية في المساء  استخدام مضخة الم
الناجوم  واستخدام عقبة اليد  واستخدام رواحين الهواء  والمياه  وذل  بمتوسطات حسابية 
 ).46.1 - 69.1(  دقاوحت بين
أما بالناسبة لتجميع النافايات والمخلفات وإعادة استخدامها  وصنااعة السماد البلدي من 
ستحوذ على اجتمام الطلاب بالقغم من أن مصر دعانى من مشكلة النافايات والمخلفات فهى لم د
إلي أهمية نشر ثقافة إعادة الاستخدام وددويق النافايات   يشيرالنافايات وإعادة ددويقجا  وجذا قد 
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وذل من الال منااج العلوم ووسائل الإعلام وأدوات المجتمع المختلفة حتى يتحول إعادة التدويق 
 والمخلفات إلي ممارسة يومية في حيادناا.واستخدام النافايات 
       ) نشار ا  92وعليه أصبح عدد الأنشطة العلمية التي استحوذت على اجتمام الطلاب بلغت (
 ويوضح الجدول التالي الأنشطة العلمية العشرة التي ااءت في مقدمة سلم اجتمامات الطلاب.
 جتمامات الطلاب):الأنشطة العلمية العشرة التي ااءت في مقدمة سلم ا9ادول(
 م الكود اتالمفرد الانحراف توسطاتالم
 1 74H ممارسة بعض ألعاب الكمبيودق. 48.0 14.3
 2 21H ققاءة بعض المجلات والكتب عن العلم والطبيعة. 38.0 53.3
 3 92H الذجاب إلي المستشفى في حالة الإصابة بمقض. 18.0 82.3
 4 52H دناظيف ودطهير اقح. 18.0 72.3
 5 45H الطهي وتجهيز الوابات الغذائية. 28.0 62.3
 6 31H مشاجدة بقام الطبيعة في التليفزيون أو السيناما. 97.0 42.3
 7 13H استخدام الكاميرا. 77.0 51.3
 8 72H العنااية بمقيض أو مصاب. 87.0 41.3
 9 83H التسجيل على أاهزة التسجيل الصوتي أو الفيديو. 57.0 90.3
 01 84H استخدام القاموس وبعض دوائق المعارف المواودة على الكمبيودق. 47.0 70.3
                                                     يمكن ملاحظة أن جنااك اجتمام  ا واضح  ا من اانب الطلاب بالأنشطة العلمية  )9(دول امن 
المقدبطة باستخدام المواد التكناولواية ودوظيفها حيث دضمنات قائمة الأنشطة العلمية التي ااءت في 
مقدمة اجتمام الطلاب خمسة أنشطة دقدبط باستخدام المواد التكناولواية حيث دضمنات ممارسة بعض 
بيودق  واستخدام القاموس وبعض دوائق المعارف المواودة على الكمبيودق  واستخدام ألعاب الكم
الكاميرا  والتسجيل على أاهزة التسجيل الصوتي أو الفيديو  ومشاجدة بقام  الطبيعة في التليفزيون 
 ) 70.3-14.3أو السيناما  وذل بمتوسطات حسابية دقاوحت بين (
 د/راشد محمد راشد محمد
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ة أنشطة دقدبط بالصحة حيث دضمنات: العنااية بمقيض إلي اانب ذل دضمنات القائمة ثلاث
أو مصاب  ودناظيف اقح ودطهيره  والذجاب إلي المستشفى في حالة الإصابة بمقض بمتوسطات 
وجذا قد لا يتوافق مع  بعض نتائ   دراسة لل من(  ).41.3 -72.3حسابية دقاوحت بين (
) حيث دم الخلوص إلى أن 2102,.la te,uojraS    ;      ;  7002,swehttaM 6002,nosrednA
الأنشطة الميكانيكية  والطبيعية  مثل زراعة البذور   وممارسة الحقف  اليدوية   وأعمال الناسي  لان 
محور اجتمام الطلاب   وجذا الااتلاف قد يكون مناطقي حيث إن ممارسة الطلاب للأنشطة العلمية 
اشرة المستوى لثقافية والااتماعي والاقتصادي  اارج المدرسة يقدبط بعوامل عديدة يحكمها بشكل مب
 للأسرة والمجتمع بشكل عام. 
إلي أن مناه  العلوم عليه أن يؤلد من الال أجدافه ومحتواه على مهارات التعلم  يشيروجذا  
المستمق ودعزز قدرة الطلاب على استثمار مصادر التعلم  وذل من الال دوظيف المزارع والحقول  
الز الصيانة  والورش  ومعامل الكليات والمعاجد العلمية  والمكتبات العامة وشبكة والمصانع  ومق
 الإنترنت في عملية التعليم والتعلم.
مكتبة المنازل. الذي دنااول عدد الكتب )J( وبالناسبة لاستجابات الطلاب على المحور العاشر:
أن جذا المحور لم يهتم الكثير من  في المكتبة المنازلية؛ فمن الال استجابات الطلاب يمكن الخلوص إلى
                                                                  الطلاب بالإاابة عناه  ولانت استجاباتهم اجلة نوع  ا ما حيث دقك عديد من الطلاب الإاابة عناه 
                                                            بشكل  للي  والبعض الأاق قدم استجابات عشوائية لا دعك  دلالة معيناة  وجذا قد يعود إلي 
لكل حيث أصبحت الققاءة والارلاع لا المستوى الاقتصادي والثقافي للأسرة وإلى ثقافة المجتمع 
                                                                أولوية في حياة الكثير بشكل  عام  إلي اانب دعدد مصادر المعقفة  وجذه الناتيجة قد يحتاج إلي  نيمثلا
                      مزيد  من البحث والدراسة.
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                                                                          سابعا : إجابة السؤال السابع: ما مدى مراعاة منهج علوم المرحلة الاعدادية الحالي لتفضيلات الطلاب 
 العلمية؟
لإاابة جذا السؤال دم تحليل محتوى مققرات علوم المقحلة الإعدادية في ضوء قائمة 
 :)  و يستعقض الجدول التالي نتائ جذه العملية5ملحق ( الموضوعات العلمية التي يهتم بها الطلاب
 ): نتائ تحليل مققرات علوم المقحلة الإعدادية01ادول (
 الموضوعات م
تكرار 
 التناول
 شكل التناول مستوى التناول
 ضمني صريح موجز تفصيلي
 المجال الأول: قضايا علمية عامة
 ×××  ×××  3 أحدث الالتشافات والااتراعات العلمية. 2-1
 المجال الثاني: بيولوايا الإنسان
 ××  ××  2 الوراثة  ودور الجيناات في دطور الإنسان. 5-2
  ××  ×× 2 الجنا والتكاثق. 6-2
  ×  × 1 ليف دسمع الأذن الأصوات المختلفة. 7-2
 المجال الثالث: صحة الإنسان ومقضه
 ×  ×  1 الهنادسة الوراثية ودورجا في محاربه الأمقاض. 5-3
  ×  × 1 الضوضاء ودأثيراتها الضارة على حاسة السمع. 21-3
 ×  ×  1 دأثير الصدمات الكهقبائية القوية على اسم الإنسان 31-3
 المجال القابع : النابات والحيوان
  ×  × 1 ليفية الحفاظ على الأشجار والأزجار في الحدائق والمزارع. 2-4
 ×   × 1 الحيوانات المتوحشة والخطقة 3-4
 ×   × 1 حياة الدينااصورات وليف انققضت 4-4
  ×  × 1 النابادات التي دنامو في بيئتي. 7-4
 ×   × 1 التي دعيش في بيئتي. الحيوانات 8-4
  ×  × 1 الحيوانات في البيئات المختلفة من العالم. 01-4
 البعد الخام : الفيزياء
  ×  × 1 ما جيه الطاقة الكهقبية وليفية استخدامها في المنازل. 8-5
 د/راشد محمد راشد محمد
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 الموضوعات م
تكرار 
 التناول
 شكل التناول مستوى التناول
 ضمني صريح موجز تفصيلي
 9-5
 فو  الأشعة –الأشعة الضوئية غير المقئية (الأشعة تحت الحمقاء 
 ).البنافسجية
 × × × × 2
 01-5
الأاهزة البصرية وليفية عملها (التليسكوب  الكاميرا  
 الميكقوسكوب).
  ××  ×× 2
 ×  ×  1 والمواات فو الصودية في الطب.  Xليف دستخدم أشعة  21-5
 المجال السادس: الكيمياء
 ××  ××  2 ليف تختبر نقاء الهواء  وصلاحية مياه الشرب. 1-6
 ×  ×  1 المتفجقات الكيميائية. 4-6
  ×××  ××× 3 المواد الكيميائية  واصائصها وليف دتفاعل معا. 5-6
 المجال السابع: الأرض والفضاء
  ×  × 1 الكوارث التي قد دسببها الشهب والنايازك على سطح الأرض. 1-7
  ××  ×× 2 الناجوم  الكوالب والكون 2-7
  ×  × 1 الزلازل والبرالين 3-7
 الثامن: التربية البيئية البعد
 × × × × 2 ربقة الأوزون ودورجا في حياه الإنسان. 2-8
 × × × × 2 الأنواع المهددة بالانققاض وسبل الحفاظ عليها. 3-8
 ×  ×  1 المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة مثل الشم والقياح. 6-8
 ××  ××  2 الأنشطة الإنسانية ودورجا في رفع دراة حقارة الأرض. 7-8
 المجال التاسع : التربية التكناولواية
 6-9
ليفية التعامل السليم مع الأاهزة المختلفة التي دقابلناا في 
 الحياة اليومية.
 ×  ×  1
 × × × × 2 استخدامات الطاقة الناووية . 9-9
-9
 01
 ×  ×  1 ليف أثقت الطاقة الكهقبائية في دطور مجتمعناا
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 ملاحظة ما يلى: )يتم01باستقراء جدول (
بفصليه الأول والثاني المققر على رلاب الصف الأول  "العلوم والمستقبل  "لتاب  
                                               ) موضوع  ا فقط من الموضوعات العلمية الواردة بأداة التحليل  81الإعدادي قد دنااول (
٪)  عال  مناها لتاب الفصل الدراسي  5.81                   ) موضوع  ا  بناسبة مئوية (79والبالغ عددجا (
                ) موضوعات موز  عة على 7                                  موضوع  ا  في حين عال  لتاب الفصل الدراسي الثاني () 11(
المجالات التالية: النابات والحيوان  والأرض والفضاء  والكيمياء  والفيزياء  والتربية 
 البيئية  والتربية التكناولواية.
عدادي قد بفصليه الأول والثاني المققر على رلاب الصف الثاني الإ "         فكق  ودعلم  "لتاب  
) موضوعا فقط من الموضوعات العلمية الواردة بأداة التحليل  والبالغ عددجا 21دنااول (
) 8٪)  عال  لتاب الفصل الدراسي الأول مناها (3.21  بناسبة مئوية (ا      ) موضوع  79(
                ) موضوعات موز  عة على 4موضوعات  في حين عال  لتاب الفصل الدراسي الثاني (
ايا الإنسان  وصحة الإنسان ومقضه  والنابات والحيوان  الفيزياء  المجالات التالية: بيولو
 والكيمياء  والتربية البيئية.
بفصليه الأول والثاني المققر على رلاب الصف الثالث الإعدادي  "العلوم والحياة  "لتاب  
                                                           ) موضوع  ا فقط من الموضوعات العلمية الواردة بأداة التحليل  والبالغ عددجا 21قد دنااول (
) 8٪)  عال  لتاب الفصل الدراسي الأول مناها (3.21                   ) موضوع  ا  بناسبة مئوية (79(
                                                     موضوعات  في حين عال  لتاب الفصل الدراسي الثاني أربعة موضوعات موز  عة على 
المجالات التالية: بيولوايا الإنسان  وصحة الإنسان ومقضه  والفيزياء  والكيمياء  
 واية.والأرض والفضاء  والتربية التكناول
                              ) موضوع  ا من الموضوعات الواردة بأداة 03مققرات العلوم بالمقحلة الإعدادية قد دنااولت ( 
إلى بعض  يشير             ٪) دققيب ا  وجذا 13                   ) موضوع  ا بناسبة مئوية (79التحليل والبالغ عددجا (
 د/راشد محمد راشد محمد
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القصور في معالجة لتب العلوم المققرة على رلاب المقحلة الإعدادية للموضوعات العلمية 
 تم بها الطلاب ويفضلون دراستها.التي يه
                                                                            ثامنا : إجابة السؤال الثامن: ما التصور المقترح لمنهج العلوم بالمرحلة الإعدادية في ضوء مشروع مقاصد 
 ؟)ESOR(تعليم العلوم 
في ضوء الإاقاءات التي سبق دنااولها لإعداد التصور المقترح؛ أصبح التصور المقترح في 
 يتكون من: )01ملحق(صورة الناهاية
 الأهداف: -1
دضمن التصور المقترح الأجداف العامة لمناه  علوم المقحلة الإعدادية  إلي اانب الأجداف 
                                                                الخاصة بكل صف من الصفوف الثلاث موز  عة على الجوانب: المعقفية  والناف حقلية  والمهارات 
 الحيادية  واستثمار مصادر التعلم  والوادانية.
 المحتوى: -2
 تصور المقترح حول المفاجيم القئيسة التالية:انتظم محتوى ال
يعال  جذا المفهوم مظاجق التناوع المختلفة المقدبطة باجتمامات الطلاب من الال التناوع:  
                                                              التأليد على وحدة الكون وأيض  ا دناوع عنااصره ومكوناده  واسم الإنسان ودناوع أاهزده 
 الجويصخورجا  والغلاف وحواسه  والبيئة ودناوع مواردجا  والأرض ودناوع ربقاتها و
 ودناوع ربقاده ووظائفه  والمادة ودناوع حالاتها  والطاقة ودناوع صورجا. 
يعال  جذا المفهوم عوامل التغير المختلفة المقدبطة باجتمامات الطلاب من الال  التغير:  
التعقض لعوامل التغير الصحي وما دتضمناه من مسببات الأمقاض والأمقاض والحوادث 
                                                                الصحية إلي اانب السلوليات الخطأ  وعوامل التغير البيئي  وأيض  ا مظاجق التغير في المادة 
 الكيميائية  والطاقة وتحولاتها إلي اانب مظاجق التغير في الفضاء. سواء الطبيعية مناها أم 
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يعال  جذا المفهوم عوامل حفظ التوازن  وموااهة عوامل التغير المختلفة المقدبطة  التوازن: 
باجتمامات الطلاب  وذل  من الال التعقض لـوسائل حماية الهواء والحد من ملوثاده  
تربة وحمايتها  وحفظ الطاقة وتخزيناها إلي اانب المصادر البديلة والموارد المائية وصيانتها  وال
للطاقة وليفية استثمارجا ودوظيفها  جذا إلي اانب عوامل التوازن الصحي  ومقاومة 
 المخارق التي تهددجا.
 أنشطة التعليم والتعلم:  -3
 دضمن التصور المقترح الأنشطة التالية:
ـلمتاحف والمعارض  والمكتبات العامة  والمصانع القحلات العلمية والزيارات الميدانية ل 
والورش  ومقالز الصيانة  والحقول والمزارع  ومعامل وورش المدارس الفناية ولليات 
الهنادسة  ومعامل ومزارع المدارس الزراعية ولليات الزراعة  والمستشفيات ولليات الطب 
 مقالز الأرصاد الجوية. ولليات التمقيض  والمقالز الصحية  ومحطات دوليد الطاقة  و
 اللقاءات والنادوات مع الفنايين والمتخصصين. 
 البيئة المنازلية: حديقة المنازل  وحوض زراعة  وصيدلية المنازل  والأاهزة المنازلية. 
ااراها مثل: مشروعات لإنتاج  مدنافيذ المشروعات العلمية المختلفة سواء داال المدرسة أ 
 الغذاء  ومشروعات لتصنايع الغذاء  وصيانة الأاهزة  واستصلاح التربة  وغيرجا. 
 دكليف الطلاب بجمع المقالات من الصحف والمجلات والناشرات.  
 السلبية المقدبطة بموضوع ما.ودكليف الطلاب بقصد السلوليات الإيجابية  
 .الكاريكادوريةيات السلبية بالقسوم دكليف الطلاب بالتعبير عن السلول 
 جمع الناماذج والعيناات  ودنافيذ التجارب المعملية. 
 دكليف الطلاب بعمل مجلات حائط وملصقات  ووسائل دعاية مبتكقة. 
 د/راشد محمد راشد محمد
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 الحاسب الآلي  وشبكة الإنترنت  والموسوعات العلمية. 
 دكليف الطلاب بعمل البحوث والتقاريق. 
  استراتيجيات التدريس المقترحة: -4
 دضمن التصور المقترح استراديجيات التدري التالية:
 المنااقشة والحوار.   
 حلقات العصف الذجناي.  
 حل المشكلات.  
 تمثيل الواقع ولعب الأدوار.   
 البحث والتقصي. 
 المشروعات العلمية.  
 فق العمل. 
 المنااظقات والمؤتمقات.                            
 التقييم:  -5
 دضمن التصور المقترح أساليب التقييم التالية:    
 ااتبارات الورقة والقلم.    
 دقديقات الأداء.     
 ملفات الانجاز.     
 معارض بلوغ المناتهى.    
 التقييم بالتواصل.    
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 توصيات الدراسة
 في ضوء نتائ الدراسة يوصى الباحث بما يلى:
 دأليد مناه العلوم على المشروعات العملية بوصفها فقص عمل مستقبلية 
 دأليد مناه العلوم على أنشطة التعلم المستمق والقدرة على استثمار مصادر التعلم 
 دضمين مناه العلوم أنشطة علمية دشجع على إعمال العقل وممارسة مهارات التفكير العليا  
          قيما  عليا. اوالعمل باعتبارهمالعلم قيمتي دأليد مناه العلوم على  
 مقاعاة اجتمامات الطلاب العلمية عناد بنااء منااج العلوم وتخطيطها ودنافيذجا. 
 الدراسة مقترحات
 في ضوء نتائ الدراسة يقترح الباحث إاقاء الدراسات الأدية:
 تجقيب وحدة من وحدات التصور المقترح.  
 دقييم مناه العلوم بالمقحلة الابتدائية في ضوء مشروع العلم والعلماء 
 إاقاء جذه الدراسة على مجموعة ألبر من الطلاب وفي بيئات مختلفة 
            في عدد  من الدول   )ESOR(مشروع بحثي يقوم على دقييم منااج  العلوم في ضوء مشروع  
 العقبية.
 د/راشد محمد راشد محمد
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 المراجع
دار ):الأردن( معاصرة في ددري  العلوم. عمان ).أساليب1102  سليم ابقاجيم(الخزراي .1
 سامة للناشر والتوزيع. أ
 عمان ). الاتجاجات العالمية المعاصرة في منااج العلوم وددريسها.0102زيتون  عايش محمود ( .2
 دار الشرو للناشر والتوزيع. ):الأردن(
 .  العقبيدار الفكق  ). تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية. القاجقة:4002أحمد ( رشدي رعيمة  .3
).دراة اجتمام رلبة المقحلة الأساسية بالعلوم 1102العمقى  وصال  و الجقحى عبد النااصر ( .4
. مجلة اامعة الناجاح الدراسيوتحصيله  الصفيوعلاقة ذل  بجنا  الطالب ومستواه 
 .4432-5132) 9( 52الأبحاث (العلوم الإنسانية ) 
). 5002( الهادي  مناى عبد سعودي  أحمد عبد القحمن   راشد  على محى الدين   الناجدي .5
اتجاجات حديثة في دعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية ودنامية التفكير والناظقية البناائية. 
 .  العقبيالقاجقة: دار الفكق 
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